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Aliisque Minor urti Ecclesia.ruin, 
Rectoribus.
J^roposito Dubio in; S. R. C; ordì* 
nario conventi! habito die Q.S.Jalii 1821. 
seguenti dubio , videlicet: Coltrando. ,
sit consuetado vigens in quibusdam Pa- 
roeciis praesertim ruralibus , celebran- 
di per Parochum Massaro leccarti Feria 
V'• in Coéna Uomini, quia peragì ra­
teane eadem feria , et seguenti caetevaa 
Ecclesiasticae f anetiones praescriptae 9 
ob Clericorum defectum , vel pofiius^abo- 
tenda? Emi. PP. eidem praepositi ne- 
dura consuluerunt Paroeciis praesertim 
ruralibus , quae Glericis ornnino desti- 
tuuritur ; verum etiam soliciti, ut sacrae 
functiones , quae ex Ecciesiae instituto 
ad recolendam memoriam Passionis , 
Mortis, et Resurrectionis T). N. J. G. 
peragi debent in Majori Hebdomada , 
non omitt^ntur in minoribus Ecclesiis, 
et signanter Parochialibus f in quibus 
tres saltem, quatuorve Clerici haberi 
pos«unc , eveitarunt Episcoporum visi- 
lautiam, gai in id sua conferant stu­
dia 9.seguenti responso. Afirmativè et
ad meriiem . Mens est: ut Locoruùfr 
Ordinarli quoad Paroecias , in qmbus- 
haberi possunt tre» 3 quatiiorve saltem 
Clerici, Sacras Functiones Feriis V., et * ri. , ac Sabbato ULaforis llebdoma- 
dae peragi studeant, servata forma 
parvi Rituali»' S. JH. Benedicti XIII. 
anno fossa editi : quoad alias
• Paroecias, quae Clericìs destituuntur 3 
indulgere valeant obp opali commodi- 
tatem} ut Pàrochi ( perita quotannis 
venia) Feria F. inrCòena Domini Ulis- 
sa>m lectam celebrare possint , prius- 
qAam in Cattedrali , vel Matrice Con* 
veritualis incipiat. Quoniam vero exetn- 
plaVia*parvi Ritualis recol. mem. Pon­
tifici» Benedicti XII'I. jnssu editi omni- 
no defecere; idèo iterato illud imprimi? 
euravimus prò earumdem minorum Eg-* 
desiarum praesertim Parochialium coni- 
moditate -.
Ed.itioni anni 1726. praemitritur se- 
giuens monitum j5 Ut Ritus5 ac Sacra© 
9,. Goeremoniae> visibilia Religionis, 
5, ac Pletatis figna’3 per quae*mentes Fi- 
33, chili uw ad rerum altissimarum 'con- 
57 templarionem excitantur , in rninorr- 
35- bus Ecclesiis Pàrochialibus almae hu- 
jus Urbis; exactè', ac uniformiter e- 
xerceantur 5, ufque hujusinodi EcgUt
& 
siarum Rectores ab exolvendis fun- 
ctionibus illis praecipuis, quibus al-
3, ma Mater Ecclesia praestantiora no-
33 strae Redemptioniè indixit recol e n-
35 da mysteria, minime, vel perstrictus 
si Parochialium Clericòrum numerus •
ss detineat, vel insuetorum Rituum an-
3, fraetus deterreat.; ex Decreto parti- 
s5 cularis Congregationis, à SS. Dna.
5, nostro BENED1GT0 PP. XIII. indi- •
35 ctae j sub die 4. Dece.mbris proxime 
-95 elapsi anni 1724’ Pro nonnullis ad 
s, Sacrarsi Visitationem Ecoiesiarurn 
-s; Parochialium Urbis spectantibus , et 
5, à Sanctitate Sua conhrnfato; Rector*- 
,3 bus ipsis Memoriale hocRituum , tv- 
», pjs datura, proponitur observarfdufii .
35 Exactissimam praescriptorum Ri-
35 tuum , cum perstrictissimo Clerico- 
.5 rum numero , exhibet praxim . Uè 
33 plurimum tres tantum requi ri t: vix 
e, quartum desiderai;-. Parodio tamen 
ss curae erit, designatos Clericos, qua- 
.35 si marauducens, praecedenter in a- 
~9> ctionibus peragendis instruere , ut in 
-3, eisdem attente, et expedilè se ge- 
rant, neque oscitanter, quò se ver- 
.3, tant, nesciant.
•3, Eosdem insuper Clericos modulari^ 
acqua vocum concordia^ ea^ quae ia
6'
j, Proeessionìbus rècitanda prnecipitm- 
,, tur, edoceat: quaeque, ut inoffeu- 
5; so percurrantur pedo, suis locis, in 
,5 ipso hoc Memoriali, per extensum in- 
serere , cousonum visum est; ut unus 
• ,, idemque libellus , et quae agenda,
5, et quae recitanda, suppedifret.
„ Sex , semel in annooccurrentes, fon- 
„ ctiones enucleate exponuntur ( quas 
• 5, subsequens demonstrabit Index): ex
,, quibus haud difficile\erit, methodum 
5, excerpere prò cónsimilibus; ut in 
J5 omnibus custodiaSacrarum Goeremo- 
J5 niarnm sernper effulgeat.
* Habete jgftnrRR. ParOchi,et mino- 
rurn Ecclesiarum Rectores, ope hujus 
Eilualis, certam methodum, qua uti 
possitis, ut Sacrae actiones, si nequeanS 
soleìnniter, decenter galtem peragan- 
tur.
DE BENED1CTI0NE CANDELARUJI
In Festa Purificationis Beatati 
Maria.e Virginis .
CAP. I.
De Praeparandis prò Benedictione, 
Processione,-, et .Massa *
Ju Abaco , seu Credentia 
Altari» M.ajori.s .
1. CZLjZ/a? prò DLissa ^bum omnìbtts 
ornamentis coloris albi: ni , festina i/i- 
cidat in Dominion privilegiatcT, quia 
tane Coloris violacei .
q. Pianeta , Stola, et IManipulus 
coloris albi, vel violacei 9 si in Do­
minica, ut sopra .
3. Thuribulum , et Navicula cum 
tirare ,
4- Vas Aquae benedictae cum As­
persorio .
5. Pelala cum meditila Panis , et 
vasa prò lotione manuum post distrì- 
butionem Candelarum .
6. JYLanutergium .
7- Polvicula curii ampullis Dirà, et
Aquae, et Mappula ad marni s ter- 
gendas .
8. Exemplaria hujusMemorialis prò 
recitandis in Processione ,
In Altari.
1. Pallium violaceum jaciliter amo­
vibile , et aptatum super ahud albi 
coloris 3 si Missa erit de Peata Ma­
ria .
2. Missale in corna Epistolae super 
Pulvino violaceo, vel parvo ìiegili »
Prope corno epistola e in plano .
1. Mensa cooperca maritili albo 3 et 
Sujjer eatn Candela# beriedicendae 5 si­




1. Trìa Superpellicea prò Clericis i
2. Arnictus, Alba, Cingulus, Sta­
la , et Pluviale coloris violacei prò Ce­
lebrante .
3. Eoculus cutn Igne, et Forcipe,
CAP. IT.
Sac.rìs Ritibus in Pesto Purifica? 
tionis Beatae filari ae Virginia ab* 
solvendis .
§. I. De Benedictìone Candelarum ;
1. Z^irca horam diei tertiam , tres 
Clerici, talari babitu indù ti, 
accipiunt Superpellicea in Sacristia, at- 
que disponunt omnia , ut in Cap. praec.
a. Festivo Campanarum sonitu con­
vocete r Populus.
3. Celebrans, facta pr»eparatjone ad 
■Missam , ac lotÌ3 manibus in Sacristia  ^
ministrantibus secondo , et tertio Chjri- 
■co, accipit super Cottarn Amictum , 
Albam , Cingulum, Stolarn 5 et Pluvia­
le coloris violacei.
Si'fuerit dies Dominica , Celebrans 
sic indutus benedici^ Apuani prò A.s- 
persiane , ut in filìssalì .
4. Interim primus Clericus amovet ab 
Altari vasa florum, et Candelas in eo 
accendi!. *
5- Celebrans , facta cum Clericis de­
bita reverentia Cruci, vel Sacrae aliae 
Imagini in Sacristia, praecedente primo 
Clerico manibus junctis, medius inter
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secuadnm, et t*»rtiam Clericum , eie* 
v&ntes fimbrias Pluviali» 5 tecto capite» 
procedei ad Altare ,
6. Ante in'fimum gradum deponit Bi- 
retum in ma ni bug primi Clèrici, qui , eo 
reposito , Candelas discooperit.
7. Celebraus , facta in plano vel revé- 
rentia Cruci , vel genuflexiooe super in­
fimo gradu, si adsit Tabernacnlum re- 
eondens SS. Eucharistiam , agcendit ad 
Altare, et osculatur illud in medio.
Si facienda sit Aspersici Aqitae Be­
nediccele 5 Celebraci» g.enuflexus in pri­
mo gradii inferiori procedit ad Asper- 
tionein , ut in Missaii j et deinde ascen­
diti ad^Altare , ut supra .
8. Celebrans, osculato Altari; acce- 
dit ad corno Epistolae semper medius 
inter Clericos, ut in num. 5>
9. Ibidem facie ad Altare, manibns 
junctis, in tono feriali, dicit: Domi- 
nus vobiscum , et postea subjungit • 
Oremus, et Orat. Domine Sancte etc. 
curo quatuor aliis Orationibus.
10. Interim primus Clgiicus ponit 
lgnem in* Thuribulo, et accipit Navi- 
culam .
11. Dum dicitur quinta Oratio,ter- 
tìus Clericus, qui erat, à sinistri» Cele­
branti» 5 facta jgenuflexione Altari, re-
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«edit* et aecepto e Credentia Vase A- 
qoae Benedictae , una cuoi Clerico 
Thurifetario accedit ad Celebrantein .
12. Celebrane, completa quinta Ora- 
tiene, ministrante cuoi osculi» consue- 
tis Naviculam secundo Clerico, qui est: 
à dexteris ejus , impon.it cum benedi- 
ctione Incensum in Thuribulo.
13. Deinde , accepto Aspersorio à
secundo Clerico , ter aspergit Cande­
lai , in medio , à dexteris earum , et à 
sinistris , dicens submissa voce Ant: 
Asperges me etc. sine Psalmo . . #
14. Successive similiter triplici duetti 
Candelas adolet incenso, nihil dicq,ps .
15. Completa benedictione, Cefebrans 
facta in medio Altaris debita reveren- 
tia , sedebit tecto capite super scabello 
in suppedaneo à parte Evangelii, ( a ) 
et gravi sermone Populum admonebit 
de Institutione hujus Solemnitatis , at- 
que Mysteriis , et utilitate Candelarum 
benedictarum, utque Populus reveren- 
ter accedat ad distributionem .
§• II. De t)istributione Cafìdelaruni.
1. T?xpleto sermone, primus Cleri- 
•JCj cus accipit è Mensa Candelaia
(a) Bauldr. p, 4- cap. 3. art. 3. n. 13.
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prò Celebrante, et, tiisi adsit alìc/uìi 
in Presbyterali ordine constitutus 
eam eollocat in medio Altaris .
2. Celebrane , faci a reverenda, in me­
dio Altaris, genuflectit super suppe­
daneo facie ad Crucem .
3. Sic genuflexus accipit ex Altari 
e Candelam , et eam osculatur, et tra­
dii primo Clerico servandam .
Si adsit aliquis Sacerdos, hic dabit 
Candelam Celebranti stanti facie ad 
Populum5 cum osculo Candelae tan- 
tùjn , et Ce^ebrans simili tèr Cande­
lam ( a ) tantum asculabitur .
4. Qeindè Celebrane accedit ad cor- 
nu ( b ) Epistolae3 et alternati™ cuoi 
isuis Clericis alta 3 et aequa voce, more 
Clericor . Reg. recitabit Ant. Lumen 
$tc. et Canticum : Rune dimittis ite.
5. Repetita post Sicut erat in princi­
pio etc. Ant. Lumen etc. Celebrans , fa- 
cta ioclinatione Cruci, vertit se ad Po­
pulum 3 et distribuì Candelae primo 
Presbyteris , si adsint ; deinde Clericis, 
dispositis» seriatim super* ora suppe­
danei 3 et digniores prope cornu Epi-
( a ) Paùldr. p. 4. c. Z. art. 2. n. 13. 
Cavane, in Don. Palm. n. 14» Ut.
( b) Bauldr. loc. cit, art. 4* &
4tólae-, qui òmnes genuflexi Candtlam j 
.et manum Celebraotis osculabuntur.
6. Deinde Celcbrans, facta reveren- 
tia Altari, mediqjrinter suos Clerico* 
accedit ad GanceLlos Presbyterii à par­
te Epistolae .
7. Ìbidem incipit distribnere Cande- 
las , prime Viri» , deinde Foeminis 9 
prapbente ei Cande'las tertio Clerico a 
sinistris, allatas a primo Clerico.
8. Completa distributione , Celebrans 
lavabit manus in plano Epistolae, fun-» 
dente aquam primo Clerico, et aliis 
duobus manutergium mwiistrantibus.
g. Celebrans, lotis manibus^ acce­
dit ante Altare per longiorem^ farta- 
que in medio Cruci (a) reverentia5per- 
git ad librum in corno Epistolae.
10. Ibi cum suis Clericis, alta voce 
recitabit Ant. Exurge Domine etc.
11. Deinde stana ibidem subdit : Ore­
mus , et si sit post Septuagesimam , et 
non in die Dominico, subjungit ipse- 
met , ac genuflectens cum omnibus t 
Fleciamu^genua 5 et secundus Clericus 
primo surgens, respondet : «Lepore .
12. Postmodum Gelebrans dicet Ora-
(a) J x Castaid lib. 3. sect. 8. cap. 3, 
fa 7’ 9 Gavant. p. 4, tic. io. lit.g. n. 18.
. u
tionem: Pxaudi quaesutnus Domine 
eie semper tenens manti» junctas, ut 
sopra .
§ HI. De Processione.
1. /Completa Oratione , Celebrans 
v A accedit ad medium Altari», i-
bique accipit à primo Clerico Cande­
la rn acce usa ni , et Exemplar bujus Me- 
* morialis, vel Rituale prò Antiphonis 
in Processione cantandis .
2. Duo alii Clerici similitèr acci- 
piunt Candelas accensas, et Exemplaria 
hujas Ritualis ,
3. Celebrans vertit se ad Populum, 
et ijicit Procedamus in pace , et Clerici 
respondent: In nomine Chrisii. Amen .
4. Celebrans incipit recitare Antiph, 
Adorna etc. ut infra, et alternatici rum 
Clericis sibi assistentibus reli^uas An- 
tiphonas , prosequetur .
5. Responso, ut supra: In nomine 
Cliristi Amen, primus Clericus accipit 
Crucem Processionalem ; et facta genu- 
ilexione Altari, vertit se ad Populuni , 
et procedi^, , juxta consuetudinem, vel 
extra Ecclesiam , vel intus eamdem , et 
dirigit Processionein à sua parte dexte- 
ra , et circuit, et redit ante Altare.
6. Subsequitur Celebrans tecto capi-
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te , medins inter Clerico*, recitane rum 
eie seqtrincee Antipbouas, redacias ( uè 
iti Rituali edition. Pezzana . Feuet, 
1693.) ad versus > ut coinuiudius cau- 
teutur .
Anciph. Adorna thalamum tuoni Sion: 
et suscipe Regein Christum .
Amplectére Mariani ", quae est coele- 
«tis porta .
Ipsa enim portat Regcm glorine, 
novi luminis .
Subsifetit Virgo, adducens manibus 
Filium ; ante luciferum genitura .
Quein accipiens Simeon#iu ulnas sugi 
praedicavit populis: Dominum enm es­
se vitae 9 et mortis , et Salvatorelli 
mundi .
Responsum accepit Simeon à Spirhu 
Sancto : non visurum se mortem nisi 
videret Christum Domini.
Et cura inducerent Pucrura in tem- 
plum : accepit euro in ulnas suas , et be- 
nedixit Deum , et dixit.
None diinittis servum tuum Domi­
ne: Secundum verbum tuum in pace.
Cura imfucereut puerum «Jesum pa- 
rentes ejus, ut facerent secundum con- 
suètudinem legis prò eo : ipse accepifc 
eum in ulnas suas .
7. Jngrediendo Ecclesiam , si extra
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lam processum fuit , vel in ipso ca$- 
cellorum Presbyterii ingresso , si Pre- 
cessio intus Ecclesiam peracta fuit, 
recita t ur sequens Besp.
Resp. Obtulerunt prò eo Domino par 
turturum: autduos pulloscolumbarum.
Sicut scriptum est in lege Domini .
Postqua m impioti sunt dies purga- 
. tionis Marine : secundum legetn Moysi.
Tulerunt Jesum in Ierusalem , ut 
sisterent eum Domino .
Sicut scriptum est in lege Domini . 
Gloria Patri , et Filio > et Spiritui 
Sanerò. .
Sicut scriptum est in lege Domini. 
Clericus rum Cruce, facta ante 
Altare genuflexione , deponit eam lo­
co suo .
9. Celebrare absolvit Besp. ante 
Altare.
§. IV. De Glissa post Processione™ ;
1. A bsoluto Resp. primus Cleri- 
jljL cus resumit Ca^delas a Ce­
lebrante f et Clericis , extinguit , et 
servat in Credentia .
2. Celebrans facta reverenda Altari 
accedit ad pianura Epistolae? in loca
min alias sedetur in Glissa -só'lemnij 
-et per manus secundi.9 et ter-tii Clerici 
deponit Fluviale, et Stolara violace- 
a in ./'et accipit Manipulum.., Stolaro , 
et Planetari! coloris albi, si M'issa erit 
de Beata Maria; alias, deposito Plu­
viali., accipit Manipulum , et. Planetari! 
violaceam prò Missa de Dominica.
3. Interim s si Missa erit-celebrati- » 
'da de pesto , primus Clericus aroovet 
Palliurn violaceum ab Altari , rema- 
nepte albo, .et apponit Vaga florum 
itiler Candelabra , et successive defert 
dalicem .paratura ad Altane, et ex pau­
so Corporali , euindem in medio con­
cinne collocat . * •
4- Celebrane procedit ad Missam , in 
qua., si erit de festo, Clerici tene- 
bunt(a) Candelas accensas ad Evan- 
gelium, et ab Elevatione usque ad 
Sumptionem .
5. Dnm Celebrans legit Ant. 
munio). primus Clerieus amovet Calice ni 
ab Altari, et refert ad Credentiano-
6. .Completa Missa Celebrane , prae- 
cedentibus Clerici» , redit ,• manibu^ 
ìunctis, in Sacristiam .
^Gavant. p. 4. tit. 14- n. lp. et alii
7. Ibi deponit Paramenta Missalia^et 
gratias agii de more.
8. Clerici ex A Itari, et A baco rcpor- 




In Capite Jejunii .
CAP. I.
De praeparandis prò Benedictione 
et Mlssa ,
In Abaco, seu Credenti»
’ Aitarle Majoris .
?. Calix paratus prò Mista, eum 
Velo s et Bursa coloris violacei,
2. Manipulus , et Pianeta violacea.
3. Thuribulum, et Navicala, cum 
thure .
4- Aquae Benedictae cum As­
persorio .
5. Pelvis cum médull^ Panis , et 
Vasa ad*lavandas rnaaus post Cine- 
rum distribucionem .
6. Manutergium .
7. Pelvicula cum Ampullìs Vini3 et
Aquae, et Blappula ad manus ter- 
g$ndas .
In Altari.
1. Altare cum Pal Lio violaceo, Cru- 
ce . et Candelabris cum Cereis^ abstpue 
vasis fior uni .
2. Mussale in corna Epistolae super 
Palvino violaceo , aut Legili .
3. Vas argenteum, vel ex alia pul­
edra materia cum Cineribùs ex ramis 
in praeceder/ti Dominion Palmarum be- 
nedictis, combustisi et subtilitèj cri- 
bratis ì et aridis', Cooperturn vel oper­
colo consimili, vel velo violaceo t inier 
fissale , et corna Epìstolae .
In Sacristia .
J. Tria* Superpellicea prò Clerici*.
S. Amictus , Alba > Ciugulus , Stolat 
et Pluviale colorìs violacei.
& Foculus cum carbonibus accensis* 
et forcipe .
CAP. II.
De Sacrzs Ritibus in Fer. IV, 
Cinerum persolvendis.
» S- 1.
1 sposi tis omnibus, ut sopra , per
JL_x Ciericos indutos superpeljiceis, 
bora congrua j solito Campanar o tu si*
t -2c
-^no., corrvocetur Populus ad Eecl-esiam, 
•2. Gelebrans in Sacristia, lotis mani- 
bus, per manus secundi, et tertii Cle­
rici accipit super Cottam Amictum , Al­
bani , Cingulum, Stolam 5 et Pluviale 
coloris violacei.
3. Primus Glericus accendit Gandel-as 
■super Altare , et deinde in Sacristiam 
■fedii.
Procedi tur, facta reverenda Cru­
ci in Sacristia 3 vel Sacrae Imagini ,ad 
Altare ma jus .
5. Praecedit primo» Clerious manibus 
junctis, et subsecjuitur Celebrane tecto 
capite medius inter secuudum, et ter- 
-tiijm Clericum.
6. Gelebrans ante Altaredeponit Bire- 
tum in manus primi Clerici 9 et facit de- 
bitam reverentiam Altari.
7. Ascendi! Altare medius inter secun- 
dum , et tertium Clericum , et oscula tur 
Àlluci in medio.
8. Interim primus Clericus 3 deposito 
B iretOi discooperit Cinerea^
g. Celebra ns accedit ad cornu Episto­
le 5 et e^ Missali recitat dhm suis Cle- 
ricis Ant. Exaudi etc.
10. Interim primusGlericus pracparat 
Thuribulum cum igne.
1.1.4Hepetita Ani. Eixaudi z Celebrai
stans ibidem, non se vertens ad Popu- 
la in, dicit in tono feriali, ac manibus 
junctis r Dominus vobiscum et post— 
modutn subjungit quatuor Orationes.-
li. Dum dicitur quarta Oratio, ter- • 
tius Glericus facta genuflexione Altari, 
acci pie vas Aquae benedictae , et una 
cutn Clerico Thuriferario accedit ad 
Gelebrantem . •
13. Celebrane ininisterio secondi Cle­
rici imponit incensum in Tliuribulo 2- 
et deinde aspergiti et thurificat Cine- 
re s de more.
14. Espleta Benedictiooe , Vas cura 
Cineribus ponitur in-medio Altaris.
15» Celebrans sedens ,- ut alidàs *ìq 
Suppedaneo, habet sermone™ a Po- 
pulum super Benedictione, et Imporr 
sitione Cinerum in hac Feria ,
§. IH. De Cinerum Imposizione .
1. /^telebrans , absente alio Sacer-
VU dote. facta reverenda Crucia 
genuflectit super Suppedaneo in medio.
2. Sic geao^lexus sibi ipsi Cinerea in 
modurn Grucis impon.it in cajfite , ni- 
llil dicens ..
Si adsit aliti s SacerdoS) Die sinè 
Stola accedens ad Altare , imponit Ci- 
pe*es Celebranti ( qiiì: stabic capite in*
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dinoto , et facie persa ad Populum )■ 
dicendo'. Memento Homo, quia pulvis 
es,Let in pulverem reverteris.
3. Celebrane, acceptis Cineribus, ac- 
cedit ad Miss»le in cornu Epistolae 9 
et recitat cura Clericis, ut supra, Ant. 
Immutemur ecc. usque ad finem .
4-. Deinde imponit Cineree omnibus 
de Clero , dispositis super oram Sup­
pedanei , et dignior ent proximior ad 
Ìatus Epistolae , dicens : Memento Ho­
mo etc.
5. Celebrans, facta reverentia Altari, 
•medius int^r secundum , et tertium Cle-
ricum, accedit ad cancellos Presbyte- 
fii & regione Epistolae, et imponit Ci- 
neres primo Viris, deinde Fpeminis.
6. Completa imposizione , Celebrans 
in plano Epistolae , ministrantibus Cle­
ricis , lavai manus cura mica panis , 
et tergit .
7. Deinde ascendit Altare per lon- 
giorem, et facta reverentia in medio, 
pergit ad Ìatus Epistolae.
8. Ibidem Facie ad Aliare dicit roa- 
nibus •jinctis* Dominus vobiscum , et 
Orationem : Concede nobis Domine etc.' 
et facta ibidem reverentia Altari, de- 
scendit ad planum Epistolae.
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IV. De Mista.
1 /"^elebrans in plano Epistolae pro- 
pe scabellum, adjuvantibus buis 
Clericis , deponit Pluviale, et accipit 
Slanipulum , et Planetam , et sedet ali- 
quantulum .
a. Interim primus Clericus defert Ca- 
licein ad Altare, et expanso Corporali 
in medio ejug,aptat Calicem super il- 
lud .
3. Celebrans procedit ad Missam , in 
qua omnia, ut io Missali .
4. Du rn dicitur Cornthunio primbs
Clericus amovet Calicem ab Altari, et 
defert ad Credeutiani . • *
5. Completa Glissa, Celebrans redit, 
praecedentibu8 Clericis, manibus jun- 
ctis , in Sacristiatn ; ubi , depositis para- 
mentis Missalibus , Deo gratias a^it.
ó. Clerici reportant omnia in Sacri­
si ia, et recondunt»
DE DOMINIGA PALMARUB!
GAP. I.
De praeparàndìs prò Sacris A et io 
nibus hujus Dominicele.
In Abaco, seù Credenti» 
Altaris Majoris .
1. Calia prò Glissa curri omnibus or* 
namentis coloris violacei.
• 2. NLamipnlus , et Pianeta coloris vio­
lacei .
•3. 'Phuribulum , et Navicula cum thu- 
re.
4» Pelvis 3 et Urceuspro lozione ma- 
Burnir.
5- Dlanuterglum.
6. Pelvìcula cum Aanpullis Vini t et 
\Aquae et Miappula admanus tergendas.




s. M-ìssale in corna Epistolare super, 
Pulvino violaceo , vel Legili .





1. "Slensa cooperta Cantili albo,) ti 
super eam Palmae benedicendae .
2. Crux Processiònalis teda Velo 
violaceo3 et Pitta violacea prò liganda 
Palma in summitate Crucis,
In Sacristia
I. Tria Superpellicea prò Clericis, 
Q, Amictus, Alba s Cingulus, Stola , et 
Pluviale violacei colorisprò Celebrante • 
7>. Foculus curri igne t et forcipe.
4< Vas Aquae benedictae curi} Asper­
sorio ,
CAP. II.*
De Sacris Ritibus in Domenica 
P almarum persolvendis .
§. I. De Benedictione Palmarum,
1. ZAmnibus suo loco dispositis , 
xjz festivo Gampanarum sonitu5
ora congrua, convocatur Populus .
2. Celebrans in Sacristia , adjuvanti- 
bus seconda, ac tertio Clerico, induit 
super Cottam , Amictum , Albarn,, Cin- 
gulum , Stolam , et Pluviale violaceom .
3. Idem benedicit Aquam , ut in Mis-
2
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fcali, et interim primis Clericug accen­
di!: Gereos in Altari.
4. Gelebrans, precedente primo Cle­
rico portante Vas cum Aqua nuper be- 
nedicta, mediùs inter secundum , et ter- 
tium Glericum , tecto capite, proce- 
dit ad Altare , et genuflectit in ejus in­
fimo gradu prò Aspersione Aquae bene- 
dictae.
5. Fit Aspersio more solito, post qwam 
primus Glericus reponit Missale super 
Legili in cornu Epistolae Altaris .
6. Tertius Glericus accipit è Creden- 
tia Manipulunì, et illum aptat in (a) 
brachio sinistro Gelebrantis .
p.eGelebrans medius inter Clericos , 
nt in outn. 4-, ascendit Altare , ac iliaci 
oscufatur in medio, deinde in cornu E-' 
pistolae, altas et aequali voce incipit 
Ant. Hoaanna eie. 9 quam cum Clerici® 
prosequetur .
8. Stans ibidem dicit manibus junctis: 
D'oràinus vobiscum , et deinde Oratio» 
rem : Deus quem dilìgere etc.
9 Subjungit Lectionem , et post eam 
dicit cum Glericie ResponsoAum : Ccd- 
legerunt etc. In monte Oliteti eie.
io. Praemisso eodem loco: Manda
(a)‘Bauldr.p. 4- cap. 6. art. 4« Num. 5.
cór meum, legit Èvangelium et oscu- 
Jatur Textum in fine 3 et postmodùm 
deponit Manipolimi .
il. Deinde dicit Dominus oobiscum^ 
Orationem, et Praefa tionem, tenens sem- 
per manus junctas, tam ad haec, quàm 
ad subsequentes Orationes .
12. Clerici dicunt Sanctus;Sanctus ere,
13. Celebrans praemisso. Dominus 
pobiscum, subjungit quinqae alias O- 
rationes .
14. Interim Primus Clericus ponit.
Ignem in Thuribulo, et accipit Navi- 
culam . e
15. Doni dicitur quinta Oratio , ter- 
tius Clericus, facta genuflexione.Al^a- 
ri, accipit è Credentia Vas Aquae beT- 
nedictae , et una cum Thuriferario ac- 
cedit ad Celebràntem .
16. Celebrans, ministrante secundo 
Clerico, imponit Incensum in Thuri- 
bulo cum benedietione , et osculis .
17. Deinde ter aspergit Ramos, di- 
ceus submissa voce: Asperges me etc, 
sine Psal., ac demnm eosdem thurificat.
18. Celebrans dicit iterurn»: Domi­
nus vobiscum, et sextam Orationem.
19. Primus Clericus deponit Tburi- 
Irnlum/ et: tertius ad sinistrami Ce­
lebrali tis .
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20. Gelebrans sedchs sermonem babeé 
Solemnitati congruum ,
II. De Palmarum distribuitone.
1 Tiri mas Glericus accipit e Cre- 
i dentia Palmas prò Celebrante, 
et Glericis, et collocat super Altare .
2. Gelebrans, facta reverentia Cruci, 
genuflectit in medio Altaris ,
3. Genuflexus accipit ex Altari Pal- 
mam 5 quam osculatur, et tradit primo- 
Clerico serrandam.
Si a (hit aliquis Sacerdos , hic dabit 
Palmam Celebranti, ut dicturn flit de 
Candela infesto Purificationis.
b. Gelebrans accedit ad cornu Epi- 
stoìae, et cum suis Glericis recitat An- 
tiphoiias:Pueri Hebraeorum etc.
5. Deinde , facta inclinatione Cruci 5 
vertit se ad Populum ,et distribuii Pai- 
mas , primo Presbyteris ^siadsint , de- 
jnde Glericis5 genuftexis in Suppeda­
neo: et Digniores propecornu Epistola e; 
qui omnes osculantur prius Ratnum , de­
inde manum Celebrantis.
6. Gelebrans descendit aS Altari, et 
facta reverentia , accedit ad cancello» 
Altaris versus cornu Epistolae.
7. Ibi, offerente Palmas a sinistris pri­
mo Clerico , Celebrati» incipit easdem
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distribuere Populo 3 primo Viris 3 dein­
de Foeminis .
8. Completa distributione, Celebrans 
lavai manus in plano Epistolae , Cleri- 
cis ministrantibus .
9. Accedit per longiorem ad Altare, 
et in corno Epistolae dicit : Dominus 
vobiscum , et ultimaci Orationem .
10. Interim pritnus Clericus apponit a 
et firmat vitta violacea «nani ex Pal- 
nris in su maritate Crucis Processionalis.
11. Completa Oratione , primus Cle­
ricus porrigic Celebranti 3 et aliis duo- 
bus Clericis Palmas , et l^xem piaria hu- 
jus Memorialis prò recitando in Proces­
sione . . .
§. III. De Processione.
/celebrans, tenena Palmam ia
VU manibus , vertit se ad Popu- 
iuffl, et dicit in medio Altaris : Proce- 
damus in pace ; et Clerici respondenti 
In nomine Christi Amen : et Celebrans 
iaclioat: Cum appropinquarec eco.
2. Dirigitur Processio , Praecedifi 
primus Clericus cum Cruce*: scquitur 
Celebrans rnedius inter duos Clericos s 
recitans alternatici cum eis, alta voce 
Autiplionas, quae sequunture ad Ver­
sus aptatas .
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3. Proceditur per latus dexterum Ce- 
lebrantis extra Portati! principale!!), re­
citando , ut infra.
Antìphona .
Cum appropinqoaret Dcminus Je- rosolymam: misit duos ex Disci- 
pulis suis , dicens :
Tre in Castellum , quod contra vos 
est: et invenietis pullum Asinae alliga- 
tum , super quem nullus hóminum sedit.
Solvite euro : et adducite mibi .
Si quis vos interrogaverit : dicite 
ogus Dornino.est.
Solventes adduxerunt ad Jesum: et 
imposyerunt illi vestimenta sua, et se­
dit super euro .
Alii expandebant vestimenta sua in 
via : alii ramo» de arboribus sternebanù.
Et qui sequebantur clamabant: Ho- 
sanna, benedictus qui venit in nomine 
Uomini.
Benedictum regnum Patria nostri Da­
vid . Hosanna in excelsis, miserere no- 
bis fili David .
* Alia Antiphona.
Cum audisset populus, quia Jesug venit Jerosolymaiii: acceperunt 
l’amos Paltnarutu .
Et exiertint ei obviam : et clama- 
bant pueri dicentes .
Hic est; qui veuturus est in salutem 
populi .
Hic est salus nostra: et redemptio 
Israel .
Quantug est iste: cui Throni,et Do- 
miuationes occurrunt.
Moli timere filia Sion , ecce lì ex 
tuus venit tibi sedens super pullum A- * 
fiinael Sicut scriptum est.
Salve Rex fabricator Mundi : qui 
venisti redimere nos .
Alia Anciph&na.. .
ite sex dies solemnis Pascbae: 
quando venit Dominus in Gi-
yitatem jerusalem .
Occurrerunt ei pueri; et in raanibus 
portabant ramos Palmarum .
Et clamabant voce magna dicentes,: 
Hosanua in excelsis .
Benedictus qui venisti in moltitudine» 
misericiordiae tuae: Hosanna in excelsis..
£lìa Antiphona.
Occurrunt turba e rum floribus,etPalmis Redemptori obviam , et 
victori triumphanti digna dant obso­
leta .
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Filium Dei ore gentes praedicantI 
et in lauderà Cliristi voce» tonant per 
«ubila, Hosanna in excelsis.
Alia Antìphona .
Cum Angeli», et pueris fidele» in- veniamur: triumpbatori morti» clamantes, Hosanna in excelsis.
Alia Aritiphona.
Turba multa, quae convenerat ad diem festum clamabat Domino . Benedictus qui venit in nomine Domi­
ni , Hosanna in excelsis.
*1. Primus Clericus cum Cruce sistit 
an|;ePortam principalem facie ad eam- 
dem .
2. Secuudus, et tertius Clericus in- 
trant Ecclesiatn, et clanso ostio, stan­
te» versa facie ad-'Processionem , di- 
cunt :
fr. Gloria, laus, et honor tibi sit 
Rex Christe Redemptor : Cui puerile 
decus prompsit Hosanna pium .
3. Celebrali» extra Ecclesiam , facie 
ad portate, repetit tecto dapite.
Cel. /Gloria. laus, et honor cibi sit Rex 
VX Christe Redemptor ; Cuz pueri­
le decus prompsit Hosanna piumt
Cle. Israel es tu Rex» Davidis et incli­
ta proles : Nomine qui in Domi­
ni , Rex benedicte venia.
Cel. Gloria » laus etc.
Cle. Goetus in excelsis te laudat coeli- 
cug omnis : Et mortalis homo, et 
cuocta creata simul.
Cel. Gloria , laus etc.
Cle. Plebs Hrbraea tibi cum Palmis ob- 
via venit; Cum prece» voto» hy-a 
mais, adsumus ecce tibi.
Gel. Gloria , laus etc.
Cle. Hi tibi pasturo solvebant munia 
laudis: Nos tibi regnanti pangi- 
mus ecce melos. • e
Cel. Gloria , laus eie.
Cle. Hi placuere tibi » placeaf davotio 
nostra: Rex bone » Rex clemeas 9 
cui bona cuncta placent.
Cel. Gloria , laus etc.
4« Versibus completis» primus Cleri- 
cus calce hastilis Crucis percutit imam 
partem ipsius Portae , itaut fragor au- 
diatur, et duo Clerici» qui sunt intus 
Ecclesiam, Portam aperiunt » et sistuut 
se bine ir^de Januain .
5. Primus Clericus cum Cruce ingre- 
ditur Ecelesiam , et Celebrans sub.se- 
quendo , incipit Responsorium : lugi e- 
dieqte Darniuo £tc. a *
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6. Secundus , et tertius Clericus ex- 
cipiunt Gelebraniem , et ponente» illurn, 
in medio prosequuntur cum eo Itesp.
Ingrediente Domino in Sanctam Civitatem *. Hebraeorutn pneri re- 
surrectionem vitae pronunciantes.
Gum ramis Palmarum : Hosanna cla- 
niabant in excelsis.
Gumque audissent s quod Jesus veni- 
ret Jerogolymamt exierunt obviam ei.
Gum ramis Palmarum : Hosanna cla- 
raabant in excelsis.
7. Terminatur Processios et Respon- 
soriurn ante Altare majus.
8. Primus Clericus deponit Crucem, 
et d$in*je recipit Palmas a Celebrante, 
et Clericis.
9. Celebrata in plano Epistolae, ubi 
alias sedetur in Missa 5 deponit Pluvia­
le 3 et accipit Manipulum, et Plane- 
tam, et sedet aliquantulum.
10. Primus Clericus portat Calicetn 
ad Altare, et expanso Corporali in me­
dio ejus , illuin collocat , et aptat.
11. Celebrane procedit ad l^Iissam ce- 
Jebrandam| in qua Clerici poterunt te­
nere Palmam in rnanibus, dum legituc 
Passio , et iu fìneMissae legitur Evange­
li uni S. Joannis . In princìpio
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12. Dum Celebrarla legit Ant. Com- 
viunio , Primus Clerico» arnovet Cali­
ce ni ab Altari, et portat ad Credentiam.
13. Completa Missa Celebrane redit 
manibus junctis in Sacristiam . Clerici© 
praecedentibus .
14. Ibi deponit Sacra Parameflta , efj 
jgratias agit.
15. Clerici ex Altari, et Credenti® 
resumunt omnia, et suis locis recpn- , 
dunt, et modeste recedunt.
tit. ir.
DE FERIA V.
In Coeva Domini 0
CAP. I. 0 3
De praeparandis prò fuiìctionibus 
in hac Feria V. persolvendis.
, In Altari.
1. Altare solemniter ornatam, et 
cum Pallio albi coloris ,
2. Crux inter Candelabro, tecta ve­
lo albi colorii .
3. Missile super pulvino albo, .siva 
Legìli irt corna Epistolae
Jn Abaco, seu Gredentia.
T. Calix prò Hlissa cum ornamenti? 
coloris albi* et duplici Hostiq, -
3(5
2. Alius Calix cura Palla , Patena i 
Velo albo , et ligula serica albi cùlorìs .
3. Pixis cum Particulìs consecran- 
dis ad Communioriem Populi 9 et ln- 
firmorum .
Pelvicula cum Urceolis Vini t et 
Acjuae , et Manutergio .
5. Schedulae tradendae Communi- 
catis .
6- Crux Processionalis cooperta Ve* 
lo violaceo .
Turibulum cum Navicala .
8. Velarti humerale albi coloris.
9. Mappa oblonga extendenda su­
peri Cancellos in Communione Populi .
10. Baldachinurn hastatum , vel 
Umbella prò Processione, extra Can­
cellos .
11. Crotalum prò sìgno Salutatio- 
nis Angelicae .
In Sacristia .
1. Tria Superpellicea prò Clerìcis,
2. Amictus, Alba 3 Cirigulus , Ma­
ttipulus „ Scola 9 et Pianeta albi co­
loris . - <
3. Pluviale album, c
4» Stole? violacea .
5. Foculus cum igne, et forcipe .
6. Funalia s sive Candelae prò Pro* 
cessione .
4
In Sacello parato prò Reposi tiope 
SSrtii. Sacramenti .
1. hocus ipse ab Altari ma] ari di* 
ètinctus, et decenter Velis prectosis 6 
non tameri nigris , et luminibas , ac 
floribus ornatus9 sine Reliquiis , aut 
ltnaginibus Sanctorum-.
2. Sapra Altare ibidem erectum Ca- 
psula ejegans , clave firmata , prò Ca­
lice servando .
3. Corporale stratum intra Capsu­
la m .
4- Aliud.Corporale super Altare *
5. Scabellurn graduatum prò reposi- 
tione Calicis in Capsula .
CAP. II.
De Sacris Ritibus Fer. F\ in Coen a 
Domini peragendis »
1. De Mi s sa usque ad Processione™, ;
1 Oonus harinonicus Campanarum 
O prò convocatione Popoli.
2. Clerici incititi Superpelliceis dis- 
ponunt omnia suis locis, ut supra .
3. Rectcy interim excipit ConfessioJ 
nes suorum Parocliianorum r
4. Hora congrua Rector Ecclesia© 
cel^braturus induit se paramentisMi$-. 
salibus albi colorii.
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5. Primus Cìericus accenditi rande* 
las 10 Altari majori , et aptat Calicem 
in medio ejus, et retro illuni Pixidem 
tum particulis .
6. Celebrane praecedente primo Cle­
rico , et post eum secondo rum tertio 
manibos junctis, procedit tecto capita 
ad Altare prò Missa.
7. Incipit Mìssam omisso in Confesr 
sione Ps. ludica me Deus etc, et Gloria 
Patri.
8. Ad Gloria in excelsis pulsantut 
Campanae , quae deinde silent usque 
ad Sabbatum Sanctum .
•g. Ultra Hbstiàm consuetam conse- 
cratur et alia, et Particulae prò Com- 
mu’niofie Fidelium, et prò infirmis.
10. Dicitur, ut alias, Agnus Dei , 
licèt in Missa solemni non sit danda 
Pax .
11. Bum Celebrans dicit Orationes 
ante Communionem , primus Cìericus 
portat ex Abaco ad Altare Calicem va- 
cuurn cum Palla, Patena, et Velo al­
bi coloris .
12. Celebrans sumpto Senguine, et 
cooperto tralice, ex quo sumpsit, al- 
terum Calicem ponit in medio Corpo­
rali» , et detegit .
13. Geuuflectit, et alteralo Ho stia rii
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consecratam repotìit in Calice , coope- 
rit Palla , et Patena inversa, et Velanti 
desuper expandit, et genuflectit.
14. Accipit Pyxidem ,"et ponit eam
ante Calicem velatura: discooperit, et 
facta genuflexione , tetra hit se in corhu 
Evangelii versa facie ad cornu
Epistolae.
15. Clericus genuflexus in cornu Epi- 
stolae , omnibus similiter de Clero , et 
Populo genuflectenlibu« , dicit : Confi­
teor Deo eie. et Celebrans subjungit : 
lYLisereatur cestri etc. et ìndulgentiam, 
etc. ut alias.
16. Celebrans accedete ad mediu-m 
genuflectit, et accepta Pixide , vertit 
se ad coraunicandos , et dicit demone , 
ter ; Ecce .Agnus Dei etc.
Fit Communio Clericorum apud 
Altare, deinde Virorum , et Mulierum 
ad Cancellos , expansa Mappa ante pe- 
ctus eorumdem .
18. Peracta Communione 9Celebrans 
ad Altare cpoperil Pixidem5 et eam ser- 
vat in Tabernaculo.
ig. Deinrje dictoOuod ore etc. se 
purificat, et facta genuflexione, abluit
(o) Caer. Ep. I. *. c. 29.3 Bauld. p. 3$ 
£.11. art. 10, n. iv.
di,gUos super Calicem,et super Al farò de 
more; et ’reaqcedens ad medium, genu­
flectit, et bumit abiutionem digitorum.
20. Calix Miasae defertur ad Creden- 
iiatn ; accenduntar Cerpj io Sacello 
Sepulchri : dispooitur Baldachinum, 
«ivo Umbella, et distribuuntur cerei 
prò sodalibus si adsint, vel cultiori- 
bus de Pepalo.
21. Celebrane prosequitur Missam , 
in qua haec observabit .
Exterso Calice genuflectit, acce- 
dit ad cornu Epistola© , et legit Com- 
manionem .
a Venit hi medium , genuflectit t 
osculatur Altare , et retrahens se a 
lafeeree Evangelii dicit: JJaminus vobis- 
cum.
Redit in medium, genuflectit, et 
accedit ad cornu Epistolae, ubi legit 
Post Communionetn .
Interum in medium , genuflectit, 
osculatur Altare, vertit se, ut prius , 
dicit: Dominus vobiscutn , et Ite rnis- 
&a est •
Vertit se ad medium^ genuflectit, 
dicit : Placeat eie. osculatur Altare , 
dicit Benedìcat- vos eie. et genuflectit.
Vertit se iu cornu Evangelii: dati 
fyenedictioaein , et non perflciens circa-
4’.. 
lum , convertit se ad latus Èva ngclii 
boa rediens in medium .
Dicit Evangelia m S. Joannis, ad 
quod signat librum , vel tabellari) , 
non autern Altare.
Ad Verbum Caro factum est etc. 
genuflectit versus Sacramentum .
22. Celebrans completa Missa5 acce­
di t ad medium , genuflectit s et per bre- 
viorein descendit ad planum Epistolae.
23. Ibi per manus Clericorum depo- 
nit Planetam , et Manipulurn , et ac­
cipit Pluviale albi coloris .
§. IL De Processione SS. Sacramenti 
ad Sacellutn . •
1. /"^elebrans accedit ante Altare-, et
facta genuflexione in plano, 
orabit genuflexus io inferiori gradu .
2. Primus Clericus accipit Thuribu- 
lurn curri igne , et Navicularn cum thu- 
re , et accedit ad Celebrantem .
3. Celebrans surgens, imponet thus
in Thurihulo sine benedictione , mini­
strante Navicularn secondo ex Cleri­
ci? sirie os?ulis . »
4» Celebrans ascendit gradua Alta­
ri? , et genuflexus in suppedaneo in- 
censat SS. Sacramentum in Calice.
£. Deiade accipit Velurn humerale, et
4* 
surgens accedit ad Mensam AItaris:ge- 
nuflectit, surgit, et ad cauthelamfirmat 
Velum (Jalicis ligula serica albi colorii.
6. Accipit Calicem sinistra per no- 
duin, submittens eam Velo, et dexté- 
ram ponit sopra Calicem , sopra quarn 
secundus Clerico* extendit extremita-
tes ambas Veli humeralis .
Celebrans com Calice vertit renes 
Al tari,et incipit Hym. Pange lingua ere.
8. Proceditur ordine seguenti ad Sa- 
cellum Sepolchri.
1. Vexillum consoetom in delatio- 
ne SS. Viatigi.
°2. Sodales, vel pii Viri com lumi- 
ni^us.
3. Crox Processionalis delata a ter- 
tio Clerico .
4. Primus Clericus com Thuribulo 
fumigante.
5. Celebrans sub Baldachino , vel 
sub Umbella , et a sinistris ejus se- 
cundus Clericus elevans vestis anterio- 
ris ejus extremitates , dum descendit 
gradus , vel ascendit, recitantes Hymn. 
Pange lii&gua eie.
9. Ad Sacellom omnes se disponunt 
per duas partes itaut Thuriferarius 3 
et Celebrans sub Baldachino possine 
Vansire per medium illorum .
10. Deferentes Labarutn, et Crucem 
gistent e regione Sacelli .
11. Gelebrans ascendit Altare Sacel­
li, et deponit Calicem supra Altare: 
genuflectit, descendit primum gradum, 
et genuflexus in suppedaneo deponit 
Velurn humerale .
12. Interim deferentes Baldachinum 
asportane illud ad locurn congruum .
13. Gelebrans surgens imponit ite- 
rum incensum in Thuribulo sine bene- 
dictione, et sine osculis : et genuflexus 
super Suppedaneo Sacramentum incen­
sale t Clerici recita bunt^ers. Tantum, 
ergo Sacramentum etc,
DepositoThuribulo Celebrala sjir- 
git, ascendit ad Altare, genuflectit, et 
accipiens Calicem, illuni recoudit in 
Capsula, admoto per secundum Cleri­
co m scabello gradato, si opus erit.
15. Iterum genuflectit, et postea 
claudit Capsulam : genuflectit, et deg- 
cendit in plano Sacèlli.
16. Gelebrans genuflectit in gradu 
infimo Altaris, et post aliqualern Ora- 
tionem surgit, et facta geauflexione 
ambobus genibus in plano, preceden­
te Croce, medius inter Clericos re- 
vertitur ad Altare tecto capite.
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§. I1L De Pìxidìs asportatìone .
1. / 'urn omnes pervenerint ad Al-
tare, Grux deponitur loco 
suo, et secundus, et tertius Glericus 
accipiuut Gereos accensos.
2. Celebraos, facta genuflexione, 
ascendit Altare, extrahit e Taberna­
colo Pixidem cum particulis ; collocat 
eara super Corporale, et genuflectit.
3. Descendeas genuflectit in Suppè- 
daneo, et accipit a primo Clerico Ve- 
lum prò humeris .
4» Ascendit Altare, genuflectit, et, 
manibus velatis, accipit Pixidem, et, 
pYaecedentibu3 Glericis cum cereis 
accensis, portat Pixidem ad altare 
Sepulchri, et collocat super Corporale> 
et postea genuflectit.
5. Deinde descendens , genuflectit in 
Suppedaneo, ubi per manus Glerici de- 
ponit.Velum: iterum ascendit, et ge­
nuflectit; aperit Gapsulam, et recondit 
in ea Pixidem, retro Calicem.
6. Genuflectit .et claudit Gapsulam, 
et facta oratione in infimo gradu, ^enua 
flectit in&plano, et revertitur, tecto 
capite , in Sacristi am .
7. Ibi deponit Pluviale, et Stolaxn 
albi coloris, et sumit Stolam vioIacea xn 
tantum, aptat-am in modunì Crucis.
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§ IV, De Altarium Denudatìone »
1. /"Celebrane paratns , ut ^supra y 
V_J associatos a Clericis manibus
junctis, accedit ad Altare.
2. Ip plano , apud quod stans, in** 
choat alta voce Antiph. : Diviserunt 
sibi, quam prosequitur cum Psàlmo ; 
Deus Deus meus respice in me eie. 
recitans illnm cum Clericis.
3. Interim Celebrane ascendit Al­
tare, quod denudat, amovendo Toba- 
leam superiorem , et alias .
4- Clerici recipiunt Tobalcas, et a- 
movent ab Altari Vasa florum , Pal- 
lium , Tapete etc. adeout in Altari 
non remaneant nisi Crux, et Can^e- 
labra cum candelis extinctis .
5. Celebrane, denudato- Altari ma- 
jori, procedet ad denudationem reli- 
quorum Altarium, si plura adsint.
6. Denudatis Altaribus 9 Celebrans 
redit ante Altare majus: ubi post ul­
timino versu.ru Psalmi , repetita An- 
tiphona , gènnflectit ad signum meri-* 
dianum Salbtationis Angelicite .
7» Clericus cum Crotalo dat signum 
Salutationis Angelicae , ad quod oui- 
nes genuflectunt.
8. Surgit deinde Celebrans, et facta
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reverenda Cruci quia paratili b Cle­
rici? geuuflectentibus , revertitur in 
Sacristiam .
9. Ibi paramenta deponit, et,gra- 
tiis de more peractis , jabot , ut om­
nia suis loci® reponantur.
10. Primus Clerica® amovebit a Crn- 
ce Altari® majoris vestem colori® al­
bi s remanente consueta veste violacea.
11. Gora-bit Parochus , ut assidue 
adsint , qui orent ante SS. Sacramen- 
tom in Sacello Sepulchri, utque deceng 





2J’# Praeparandis prò Officio 
hujus Feriae .
Jn Altari 'Majorè.
1. Altare ipsum undequaque nudum 
cum sex Candelabris habentibus 
reos extinctos cerae cammunis .
3. Crux Lignea ia ^odeia t cooperia
Ift . 
Velo i quod facile spivi, et removeri 
possit.
3. Pulvinar violaceum in secundo 
gradu ejusdem Altaris.
In Abaco . seu Credenti» 
Altaris majoris »
1. Maritile lineum planitiem Abaci 
non excedens .
2. Mappa unica plicata prò Aitar 
ad mensuram Mensae.
3. Legile cum Missali.
4- Bursanigri coloris cum Corpora­
li, Palla , et Purificatorìo ,
3. Thuribùlum s et Navicala cum 
thure .
6. Velum nigrurn prò Calice in fine 
Officii. .
Pelvicula cuoi Ampullis Vini , 
et Aquae , et Manutergio .
8. Lanx argentea prò oblationibus . 
Prope Abacnm.
1. Tapete, Pulvìnar violaceum , et 
Velum album serico-violaceo , conte- 
xtum .
2. Crux Processtonalis .
In Sacello Sepulcliri .<»
1. Corporale stratum super Altare.
Q. Velum humerale album. .
3. Baldaclùrium, sive Umbella albi 
Qploris .
4»
4- lntortitia3 et Cerei prò Proces­
sione .
In Sacristia.
1. Tria Superpellicea prò Clericis ,
2. Am ictus. Alba^Cingulus, Manipu- 
lus, Stola , et Pianeta nigri coloris .
3. Foculus cum Igne , et Forcipe.
CAP. IL
De Sacris Ricibus in hac Feria FI. 
in Par ascese persolcendis ,
I. De principio Officii usque 
ad Denudationem Crucis .
' 1 TJTora competenti datur singurn 
JLX cum Crotalo, et Celebrane, 
et Clerici accipiunt Superpellicea in 
Sacristia, et disponuntur omnia , ut 
supra .
2. Celebrans 5 lotis manibus, accipit 
Amictum , Albam, Cingulum, Mani- 
pulum, Stolam, et Planetam nigri 
coloris.
3. Praecedentibus Clericis mani- 
bus junctis accedit ad Alare majus 
tento capite.
4. Detecto capite genuflectit in 
plano Altaris, et procumbit super 
Pulvino posito in secondo gradu, et 
©rat spatio nnius Miserere.
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6. Primus Clericus , acecpta Mappa, 
illam extendit per longum super Men- 
sam Altaris, adjuvante secundo Cleri­
co , non explicando eam per latitudi- 
netn; ita ut duplicatio sit versus me­
dium A Ita.ria, et partes explicandae 
versus fronte in ejusdem Altaris.
6. Tertius Clericus collocat Legile 
cum Missale in cornu Epistolae .
Clebrans surgit a procubitu , et 
amoto per Clericum pulvinari, ascea- 
dit Altare, et osculatur illud in medio.
8. Accedens ad cornu Epistolae le- 
git primam Lectionem cyim Tractu .
9. Deinde dicit: Oremus, et genu- 
fiectens cura omnibus: Fiectamys ge- 
nua, et secundus Clericus primo sur- 
geos dicit. : Levate, et Celebrans sub- 
juugit Orat. Deus a quo etc.
I o.Deind e legit seconda m Lectionem, 
et tractum , et successive Passionerò .
II Dicto ibidem: Allinda cor mentri 
ctc. prosequitur eam partem , quae 
cautaretur in tono Evangelii .
12. In fine non osculatur librum, sed. 
immediate (*nisi sit habendus»sermo de 
Passione) incipit in eodem cornu Episto­
lae Monitiones,et Orationes,ut inMissali,
13. Ante singulas Ora tiones » Ostava
3
5o |
excepta, Celebrans gènuflectens, proug 
faciiint, et coeteri, dicit: Flecr,amusge­
nita , et secundus Clerico» , surgeng an­
te omnes, dicit: Levate .
14« Circa finem Orationum, prima» 
Clericus, adjuvante tertio, extendit 
ante gradua Altaris} vel Presbyterii Ta- 
pete , et super primo» ejus gradua Pul- 
vinar viplaceum, et Velum album se­
rico violaceo contextum expandont per 
longum.
§. II.
JDe Crucis de nudati ori e 3 et Adoratìone,.
1» .i^ompletis Orationibus, Cele- 
brans stana in eodem corno 
Epistole deponit Planetam tantum .
2. Dcinde genuflectit in medio Al­
tari» , et accipit Grucetn , et primu» 
Glericus accipit Missale .
3. Celebrati» accedit ad angolani 
posteriorem cornu Epistolae, facie ver­
sa ad Populum , et Glericus sustine- 
bit Missale ante illum .
4. Gelébrans rnanu dextera detegit 
summitatem Crucis usque ad transver- 
sum illius esclusive , et Grucern ambaJ 
bus manibus aliquatitulum elevans,gravi 
▼oce legit ; Ucce liguum Crucis : et Gle-
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rici eadem voce proseqnuntur ; In cjub 
Salus mundi pependic . Et genufiecten- 
tibus omnibus, praeter Celebrantem , 
Clerici subjungunt : Venite adoremus s 
et deinde surgunt .
5. Celebrarla in anteriori parte cor­
no Epistolae discooperiens brachium 
dexterum Grucis, et caput Crucifixi, 
et magis eievans Crucem, et vocem, 
secundo dicit : Ecce lignum Crucis .
ó. Clerici progequuntur : In quo Sa* 
lus mundi pependic, et successive : Ve* 
nite adoremus ; et genuflectunt omnes, 
ut prius . • •
7. Celebrans tandem in medio Alta- 
ris totam discooperiens Crucem®, ac*al- 
tius manum, et vocem eievans, dicit 
tertio: Ecce lignum Crucis.
8. Clerici tertio prosequuntur , re- 
«pondeot, et genuflectunt, ut supra.
9. Tertius Clericus ponit Lanccm a 
latere sinistro Pulvinaris , et primus 
reponit Missale super Legile, et di- 
scoopèritnr Grux Processionalis , et a- 
liae omnes «per Ecclesiam . e
10. Celebrans descendens per latus 
Evangelii portat devote Crucem amba- 
bus mauibus elevàtam^ad locum prae- 
paratum .
11. Ibi genuflexus cpllocat Crucem
fa
super Velarti palvino snperposiÉum 3 
et firinot eain cordulis.
13. Surgit, et, facta geauflexione , 
vadit ad plano in cornu Epistolae, ibi— 
que sedens in scabello , deponit cal- 
ceamerita, Glericis ad juvantibus.
13. Celebrane excaleeatus procedi!; 
ad adorationem Crucis, quam primo» 
secando, et tertio cum debita distan­
tia adorat; offert pecuniali! } et oscu- 
latur Grucem .
14. Surgit , et facta genuflexione 
Cruci, redit ad scabellum in plance 
Epistolae , et calceamenta resurnit .
15. Clerici deponunt et ipsi calcea- 
meiota,^t post Celebrante™, ante omnes 
aìios de Popolo , adorabunt Crucem eo- 
dem modo, quo Celebrans , et reversi 
ad. sua loca , calceamenta resurnunt .
16. Post Glericos adorabunt Sodalea 
cu n saccis, si adsint, deinde Viri, ul­
timo Mulieres : omnes bini, devote 9 
ac graviter .
17. Interim primus Clericos assistei 
adorantibug, et secundus , et tertius 
Clericus ^accedunt ad Celebrantem , 
et alta,etclara voce (a) recitant cum 
eo Improperi» , ut bic .
(a) Bauldr. p. 4* 1Q» &£• & n- &
Improperio, ree? landa a Celebrante 
cutn secando , et tertio Clerico.
PRIMA PARS.
Cel. ir. 'SJopule meug, quid feci tibi ? 
A aut in quo contristavi te ? 
respo’nde tnihi,
Quia eduxi te de terra JEgy- 
pti : parasti Crucem Salvato­
ri tuo .
2 Cl. Agios o Theos.
3 Cl. Sanctus Deus .
2 Cl. Agios ischyros .»
3 Cl. Sanctus fortis .
2 Cl. Agios athanatos eleisoncimag.
3 Cl. Sanctus immortali! miserere
nobia .
Cel. fi. Quia eduxi te per desertum qua- 
draginta annis: et maona ci­
bavi te, et introduxi te in ter- 
ram satis bonam, parasti Gru- 
cem Salvatori tuo .
2 Cl. ». Agios o Theos .
3 < l. Sanctus Deus .
2 Cl. Agios ischyros. *
3 Cl. Sanctus fortis .
2 Cl. Agios athanatos eleison imas .
3 Cl. Sanctus immortalisi miserare
nobis .
C&L. Quid ultra debui facere tihi,et 
non feci? Egoquidem pianta­
vi tevineam meam speciosissi- 
marn , et tu facta es mihi minia 
amara ; aceto narnqne sitim 
meato potasti, et lancea per­
forasti latus Salvatori tuo .
SECUNDA PARS.
2 CZ. Bh Agios o Theos .
3 Gl. Sanctus Deus .
2 Cl. Agios ischyrogi
3 Gl. Sanctus fortis .
2 Cl. Agios Athanatos eleison imas.
3 CL. Sanctus immortalis, miserere 
no b is.
Gel. Ego propter te flagellavi As- 
gyptumcurn primogeniti^ suis; 
et tu ine flagellatoli) trad id isti. 
<2et 3Cl.#.Popule incus, quid feci tibi ? 
autin quo contristavi te? re» 
sponde mihi.
Gel. ir. Ego eduxi te de ^Egypto , de- 
merso Pbaraone in Mare ru- 
,brum ; et tu me trfcdidÌ9ti Prin- 
cipibus Sacerdotum .
2et3.C/.^ Popule incus, quid feci t’bi? 
àut in quo contristavi te? re­
sponde mihi.
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Cel. g’. Ego ante feaperui Mare ; et tu 
aperuisti lancea latus meum . 
2ec3C7.$.Popule meus , quid feci tibi? 
aut in quo contristavi te? re­
sponde mibi .
Cel. Ego ante te praeivi in collim­
ila nubis ; et tu me duxisti ad 
Praetnrium Pilati.
2e£3€7.3?.Popule meus quid feci tibi ? 
aut in quo contristavi te? re­
sponde mihi .
Cel. fy. Ego te pavi manna per deser- 
tum; et tu me caecidisti ala- 
pis , et flagelli» .
26Z:3C7.$. Pepale meus , quid feci tib?? 
aut in quo contristavi te ? re­
sponde mihi .
Cel. Ego te potavi aqua salutis de 
petra^ et tu me potasti felle 8 
et aceto.
2e£3CZ.#.Popule meus, quid feci tibi? 
aut in quo contristavi te? re­
sponde mihi.
Cel. Ego propterte Chananneorum 
Reges percussi : et tu percus- 
sistt arundine caput «jneum .
2 et 3 Cl. 82. Po pu le meus , quid feci tibi? 
aut in quo contristavi te? re­
sponde mihi .
Cel. f. Ego dedi tibi sceptrum regale*’
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et fu diedis-ti capiti meo spi- 
neam coronam .
2e£3C7,$.Popule meus 5 quid feci tibi ? 
aut in quo contristavi te ? re­
sponde mihi .
Cel. ir. Ego te exalta vi magna virtute; 
et tu me suspehdisti in patibu- 
lo Crucis .
2eó3C7.$.Popule meus, quid feci tibi? 
aut in quo contristavi te? re­
sponde mihi .
TERTIA PARS.
Gèl. y. Crucem tuam adoramos Domi­
ne 5 et sanctam Resurrectio- 
nem tuam laudamus , et glori- 
ficamus: ecce enim propter 
lignum venit gaudium in uni­
verso mundo.
Tsalm. Deus misereatur nostri, 
et benedicat nobis .
BJ.llluminet vultum suum super 
no9, et misereatur nostri.
Cel. ir. Crucem tuam adoramus Domi­
le ; et sanctam JResurrectio- 
nem tuam laudamus, et glo- 
rificamus: ecce enim propter 
lignum venit gaudium in uni­
verso mundo •
2ef3CZ.$.Crnx fi<3elis inter omnen, arbof 
una nobilis, nulla sylva talem 
profert, fronde , flore . genui­
ne . Dulce lignum , dulces cla- 
vos, dulce pondus sustinet.
Cel. £. Pange lingua gloriosi laure- 
am certaminis: et super Cru­
cis trophaeo die triumphum 
nobilem : qualiter Redemplor 
orbis immolatus vicerit .
2ez3CZ.Bi.Crux fidelis in ter omnes , ar- 
bor una nobilis : nulla sylva 
talem profert, fronde , flòre , 
genuine. * »
Cel. y. De parentis protoplasti fraude 
factor condolerle; quando po­
mi noxialis in necem mòrsa 
ruit; ipse lignum tunc nota- 
vit, darnna Tigni ut solveret.
2et301.Bi.Dulce lignum , dulces clavos , 
dulce pondus sustinet.
Cel. Hoc opus nostrae salutis ordo 
depoposcerat: multiformis pro­
ditoria ars ut artem fallerei : 
et mi ed eia m ferret iiyle, hostis 
unde laeserat.
2cf3CZ.Bi.Crux fidelis inter omnes, arbor 
una nobilis: nulla sylva talem 
profert, fronde, flore, germino.
3 *
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Cel. ir. Quando venit ergo sacri pie- 
nitudo temporis; rnissus est 
ab arce Patria, Natus orbis 
conditori atque ventre virgi­
nali carne amictus prodiit.
2e£3CZ.W.DuIce lignum , dulces clavos , 
dulce pondus sushnet.
CeZ. jfr. Vagit 1 tifane inter arcta con­
ditili praesepia : membra pan- 
nis involuta Virgo Mater al­
ligai : et Dei manus, pedesque, 
strida cirigit fascia • 
zetàCl.BhCrux fidelie inter omnes arbor 
unadiòbilis : nulla sylva talem 
profert , fronde , flore s ger- 
mine .
Cel. Lustra sex qui iam peregit, 
tempus implenscorporis: spon­
te libera Redemptor passioni 
deditus : Agnus in Crucis leva- 
tur itnmolandus stipite .
•2e£3CZ.Bl. Dulce lignum „ dulces clavos, 
dulce pondus sustinet,
Cel. ir. Felle potus ecce la nguet, spi­
na , davi, lancea, mite corpus 
ffjperforarunt, unda manat, et 
cruori terra s pontus , astra , 
roundus,quo la vantur flum ine. 
2ef3CZ.#.Crux fidelis inter omnes arbor 
uua nobili», nulla sylva tàlem
proferì, fronda, floref germino» 
(Jel, y. Flecte ramos arbor alta, tensa.
laxa vincerà : et rigor lcntescat 
ille , quem dedit nativitas : et 
superni membra Regis tende 
miti stipite-
2/etl)CDalce lignum , dulces clavos, 
dulce pondus sustinet .
CeZ. fi. Sola digita tu fuisti Terre mun­
di vieti mam-; atque portuni 
praeparare arca mundo nau­
frago ; guani sacer cruor pe- 
rimxit, fusus Agni corpo re • 
Sei?3CZJ.H!.Crux fidelis inter omnes, ar- 
bor una nobiltà : nulla s>y?va 
tftlem profert, fronde? flore, 
germiue -
CeZ. SempiternasitBeataeTrinita- 
ti gloria: aequa Patri, Filio- 
que par decus Paraclito: uni- 
us, trinique nomen laudet uni­
versità^ Amen .
a^fSCZ.V.Dulce lignum , dulces clavos , 
dulce pondus sustinet.
18. Circa finem adorationis primus 
Clericus a^cendit Cereos Alteris, et 
tertius ainovet Legile cura Missali ab 
Altari.
19. Deinde secundus,et tertiusCle- 
ricus accedunt per planum ad Altare;
6o 
alter ad cnrnu Evangelii , alter ad Èpi- 
stolae, et explicant Tobaleam Altari®.
20. Successive secundus Clericus pro- 
tat ad Altare Bursam cura Corporali 
incluso, et super eam Purificatorium : 
extra hit, et explicat Corporale, et pro- 
pe illud in parte Epistolae estendi t 
Purificatorium .
21. Tertius Clericus collocai Messa­
le cum Legili super Altare in cornu 
Evangelii, apertum , et inversum , ut 
in Missa .
22. Completa adoratione, Celebra ns 
reportabit Cru^em ad Altare cum de- 
bitìs genuflexionibus.
2$. Clerici amovent Tappte , Pulvi- 
nar , Velum , et Lancem , et apponitur 
Ignis in Thuribulo .
24» Celebrans apud scabellum in 
plano Epistolae resumit Planelam3et, 
aperto capite, accedit ante Altare.
§. 111. De Processione ad Sacellum , 
et Regressu ad Altare cum SS» 
Sacramento .
a * .
1. /Celebrans ante Altare; et ira- 
vJ ponit sine benedictione, et si­
no osculi» incensum in Thuribulo-,
a. Dirigitur Processi© ad Sacellum,ubi
ss«ervatur SS. Sacramcntum, hoc or­
dine .
Vexillum Viatici.
Sodales , sive pii Viri.
Thunferarius .
Crux Processionalis denudata ,e6 
delata a tertio Clerico .
Celebrans cum Pianeta, habens an­
te ipsum a sinistris secundum Clericum. 
3. Ad Sacellum: Labarum, et Crux e 
regione Altari»: Procedentes bine inde 
Sacellum in duas lineas , et juniores 
prope Labarum , seniores propinquio- 
res erunt Altari . a
4- Celebrans, facta genuflexione^in 
plano Cappellae, genuflectit iq pr^mo 
gradu Altaris, et orat parumper cum 
omnibus .
5. Surgit, a perii Capsulam , genufle­
ctit , descendit primum gradum , et 
stans imponit Incensum in Thuribulo 
sine benedictione, et sine osculis: ac- 
cenduntur Cerei prò Processione , et 
disponitur Baldachinum , sive Umbella.
6. Celebrans genuflexus in Suppe­
daneo incen’sat Sacramentum' in Capsu­
la : surgit, et facta genuflexione, ex­
trahit e Capsula Calicem, et ponit su­
per Altare .
7. Genuflectit, claudit Capsulanb iu
qua rema net Pixig rum Partirulis t ite­
rarti genuflectit, et descendit pri­
lli um gradoni .
8. Genufkxus in Suppedaneo acci- 
pit Velum humerale , sorgiti et facta 
genuflexioue 3 staris accipit , ut beri, 
Cai ice m 5 et secnndus Glericos Velo 
eooperit.
9. Celebrans vertit renne Altari, et 
facie ad Processionato , inchoat alta 
voce Hymnuin Vea>i<La Regi5 prodeunc 
etc. quetn rum secuudo Clerico pro- 
aequitur ut infra.
"ir7~extlla lfegis prodeunt :
y Fulget Crucis mysleriuoj 
Qua Vita mortem pertulit ; 
Et morte vitam protulit.
Quae vulnerata lanceae 
Mucrone diro, criminum 
Ut nos Iavaret sordibus , 
Manavit unda, et sanguine.
Impiota sunt, quae concinit 
David fideli carmine, 
Dicendo nationibus ; 
Regoavife a ligno Deus.4' 
Arbor decora, et fulgida } 
Ornata Regi» purpura 9 
Electa digno stipite 
Tarn eancta membra tangere.
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Beata , Cujus brachila 
Pretium pependit saeculi. 
Staterà, facta corporis , 
Tulitque praedarn tartari.
O Grux ave spes unica , 
H»c passiona tempore 
Piis adauge gratiam, 
Beisque dele rricnina.
Te , fona salutis Trinità?, 
Cnllaudet omnis spiritosi 
Quibus Crucis victoriam 
Largiris, addo praemium Amen.
10. Revertitur Processio ad Altare* 
ordine sequenti.
Vexiilum Viatici. ,
Sodales , sive pii Viri cum Gereis 
accen si s .
Grux Processiotialis. 
Thuriferarius continue Thuribu- 
lum agitans.
Celebrans sub Baldachino, habens 
secund.um Clerica m ante se a sinistris.
11. In Sacello remanent quatuor 
Candelae accensae.
12. Vexiilum reponitur éxtra Can- 
cellos; Grux Processionalis prope Cre­
denti am.
13. Sodales, etPiiViri remanent ex­
tra Cancello*: ibique dispositi, Ce-
#4
reos usqoe ad Officii finem in manìbus 
tenebunt .
14 Baldachinum . sive Umbella, de- 
ponitur ante Cancellos, et loco congruo 
collocatur .
15. Celebrans ascendit Altare, et Ca­
licelo ponit superCorporale: deinde ge- 
nuflectit, surgit, et descendit primum 
gradoni Altari».
16. Deponit Velum, etstans imponi^ 
Incensum in Thuribuló sine benedictio- 
ne , et sine osculi»; deinde genuflexus 
in Suppedaneo Sacramentum incensat.
§. IV. De relìquo officio, et Riti* 
hujus Feriae .
1. /“''fElebrans surgens aeeedit ad 
Vi Altare, et genuflectit ; deinde
solvit, et amovet Velum a Calice, et 
ponit Patenam super Corporale.
2. Accepto Calice, deponit ex eo Sa­
crare Hostiam super Patenam ; deinde 
ambabus manibus Patenam ipsam acci- 
piens, collocat Hostiam supe^ Corpora­
le , nihil di’cens , neque signans , et Pa­
tenam ponit ubi alias, sed superCor­
porale , non subìus .
3. Celebrane, farla genuflexione, ac- 
cipit Calicem, et accedit versus cornù
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Epistolae , et Calicem sinistra tenrns , 
ponit in eo Vinum, et Aquam sine be- 
nedictione, et nìhil dicens:
4. Calix non abstergiturs sed ponitur 
in latere Corpoiàlis.
5. Celebrans accedit in medio, et fa* 
età genuflexione5 reponit Calicem in 
loco solito sine signo Crucis ■» et cqo- 
perit Falla .
6. Ibidem stans imponit Incensum in 
Thuribulo absque benedictione, et os­
culi? .
7. Celebrans, accepto Thuribulo, ge- 
nuflectit , et incensat Oblata, dicens , 
de more : Incensum istud etc. *
8. Incensati? Oh la tis, iterum genufle- 
ctit, et ( ex Dece. S. R, C.'sub 14- Mail 
1707.) incensabit Crucem, dicens Dirì- 
gatur Domine etc. et reperita genufle- 
xione Cruci, prosequetur , more soli­
to, incensationem Altaris, semper ge- 
nuflectens quoties transit per me­
dium . ,
9. Incensato Altari dat Thuribulum 
in manu Thuriferarii,dicens: Accenda^ 
in nobis etc?et ipse non iuceBsatur.
JO. Celebrans immediate, advertens, 
ne terga vertat Sacramento, déscendit; 
e Suppedaneo in secondo grado, et ali— 
quantulum extra Altare in cornuEpisto»
$6
lae, versa facie ad Populum, lavai ma- 
uus , nihil dicerìe..
11. Redir ad mediani Altaris, genu­
flectit, surgit, et junctis omnibus super 
Altaripnediocriter inclinatila, dici tsub- 
missa, sed intelligibili voce: In spiri- 
tu humilitatìs eie,
12. Celebrane oscula tur Altare, genu­
flectit , et versus Populutn in corna 
Evangeli! dicit; Orate J'ratres, et redit 
per eatndem viatn, non perficiens cir- 
culum, et iterum genuflectit.
13. Non respondetur: Suscipiat.
14. Celebrane junctis manibus ante 
peptus, in lofio feriali, dicit; Ore­
mus : Praeceptis salutaribus etc. et durra 
dicii : Pater noster etc. estenditi manus.
15. Clerici respondeot: Sed libera 
nos a malo, et Celebrati»: Amen sub 
sileiitio; et adhuc tenone manusexten- 
sas , subjungit io priori tono feriali: 
Liibera nos etc. et Clerici in fine re- 
Spondent: Amen.
16. Celebrans genuflectit, surgit, di- 
scooperit Calice in , supponit Patena in 
Hostiae, et tenens mauu sinistra Pati­
nato super Altare, elevat d extern Ho- 
<tiam, ut ab omnibus videri pogsit.
17. Celebrans declinat Hostiam im- 
£ii«diate super Calicem jam diecooper-
6? 
turo, et statim dividit cani in tres par-* 
tes, more solito, nihil dici ns, guarani 
ultimarli immittit in Calicem, p&riter 
nihil dicens, nec signans.
18. Cooperto Calice, genvflectit, et 
postmodum surgens, manibus junctissu­
per Altari, et inclinarne, dicit secreto 
Percepito Corporis etc. omissis duabus 
aliis Oratinnibus.
19. Celebrarla iterum genuflectitj 
deinde, accepta Patena rum Hostia , 
Yit alias, dicit: Pariem Coelestetn etc* 
Domine non sum dignus etc.more so­
lito ter percutiens pectus.
20. Hostia se signat, dicendo: Cor­
pus Domini nostri etc. 9 et se com- 
niunicat.
21. Facta brevi meditàtione, discoo- 
perit Caliceni, et genuflectit.
22. Surgit, et collectis de more frag- 
mentis, accipit ambabus manibus Cali­
cem, nihil dicens, nec se signans, et 
sumit reverenter ex eo Particulam 
Hostiae cum Vino.
23. Celebrans, omissa consueta Cali- 
cis purificatone, more solito,abluit di- 
gitos super Calicem cum Vino, et Aqua.
24. Surgunt interim omnes, et Cerei 
extinguuntur.
25. Celebrans, sucnpta in medio ablu-
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Caìicem tergi!, Velo parvo hi- 
grò cooperi t, atque componit ; et indi- 
satira, 'manibus junctis ante pectus, di- 
cit secreto : Quod ore sumpsìmus etc. 
26- Primus Gierieus Calicem defert 
ad Credentiam .
27. Celebrans descendens in plano 
Altaris, et facta cum Clericis genu- 
flexione Cruci , cooperto capite, re- 
vertitur in Saeristiam.
28. Ibi deponit Paramenta missa- 
lia, et super Cotta accipit Stzolam al­
bi colorii.
' §. V. De Pìxìdis Reposìtione,
1. /^Elebrans, precedente primo 
Clerico cum Velo, et duobus 
aliis cum Cereis, vadit ad Sacellum, 
ubi Pixis remansit.
^2. Facta genuflexione in plano, ge- 
Suflectit in primo gradu inferiori, et 
«rat parumper.
3. Surgit, ascendi! Altare, aperit Ca- 
psulam, genuflectit, aecipit Pixidem , 
et eam co'locat super Co/porale , et 
iteram genuflectit.
4. Descendens primum gradum ge- 
Ouflectit in suppedaneo, et accipit a 
primo Clerico Velina prò humeris.
3. Ascendifr Altare, genufleetit, efc 
manibus velatis accipit Pixidern , et 
praecedentibus Clericis cum Gereis ae- 
censis, reportat Pixidern, servandam 
in Tabemaculo posito super Altare ali- 
cujus remotioris Gappellae in Ecclesia, 
vel (quod congruentius ) in Sacristia .
6. Debiti» genuflexionibus Pixidern 
servat: et ante eam lampas continuò 
ardeat .
7. Reposita Pixide , omnes genufle- 
ctunt, et datur signum ineridianum 
Salutationis Angelicae cum Crotalo.
8. Tandem extinguuntur Cerei AI- 
taris , et omnia suis in locis reportantut.
9. Si antem non adsit Sacristia 9 
vel Cappella remotior, ut supra. - tunc 
Pixis remaneat in loco, (a) ubi Ca- 
lix repositus erat , et lampas ardens 
jugiter adsit.





De praeparandis prò omnibus Functio- 
nibus 5 in hac die persolvendis .
Extra Portam Principalem .
1. Mensa cum Maritili albo 9 et su­
per eam .
2. Legile parvum cum Missali.
3. Patera argentea cum quinque 
glnbulis Incensi .
4- Thuribulum, et Navicula cum 
thure .
5. Vas Aquae benedictae cum As­
persorio ,
6- Manipulus, Stola 3 et Dalmati­
ca albi coloris .
?• Lanterna cum Candela .
8. ltem prope Mensam , Tripes cum 
foculo , in qua carbones Jiccendendi 5 
prò novo Igne .
9 Forcipes jerreae.
10. Arando ornata cum tribus Caa- 
delis in su turni tate .
In Altari Ma Jori.
1. Altare cura Cruce, et Candelabri 
festivis .
2. Duplex in eo Pallium, album sub­
itisi et violaceum desuper»
3. Pes lìgneus, vel basis marmorea 
in Intere Evangelii prò firmando, Arun- 
dine .
4- Degile prò Praeconio.
5. Cereus benedicendus , aptatus in 
Candelabro magno a latere Evangeiit , 
cum, ellychnio concinnato' ad prampte
flanmam recipiendum, cum quinque 
fioraminibus in modum {Jrucis ,
6. Lampades compositae .
Iu Abaco Altari» Majoris, e
1. Mensa Mantili albo cooperta .
2. Glissale prò Praecon/o , et Miss a,
3. Calix cum ornamenti s coloris albi»
4 Pelvicula cum. Urceolis Vini^el 
Aquae , et Manutergio.
In Sacristi».
1. Quacuor Superpellicea prò Cleri­
ci8 ; Amictus , Alba > Cingulus , Stola 9 
et Pluviale coloris violacei , Manipu- 
lus 3 Stola, et Pianeta violàcea.
2. Manipulus , Stola 5 et Pianeta co­
lori? albi . *
3. Velum prò humeris albi coloris .
4,. Cerci prò asporcatione Pixidis •
In Baptisterio, si adsit.
1. Mensa cooperta albo manti lì prò 
Abaco .
2. Manutergia nutro duo .
3. Fas prò Aqua bendicta, et As- 
persorium .
4- Fasa ad extrahendam Aquam e 
Fonte •
5. Ampullae Oleorum Chrismatìs, 
et Catechumenorum .
6. Fasa ad lavandas manus cum 
mica panis ,
Bombacium ad manus inunctas 
tergendas .
"Pro Baptismo, si ministrandus. 
Rituale Romauun .
2. Pelvicula cum Sale.
3. Fasa Oleorum Catechumenorum , 
et Chrismatìs cum Bombacio .
4. Stola , et Pluviale albi colorìs .
5. Lìnteolus ad abstergendum caput 
Jnfaritis .





T)e Sacris Ritìbus Sabbato Sancto 
peragendis.
§. I. De princìpio Officii^ usque 
ad Benedictionem, Cerei .
1. "ITìXtra Ecclesiam excutitur no-
vus Ignis e silice 3 et accen- 
duntur carbones in foculo.
2. Hora competenti, Quatuor Clerici 
accipiunt Superpellicea in Sacristia , 
et disponunt omnia suis.locis.
3. Dato signo cum Crotalo, Cele- 
brans» lotis manibus, accipit supra 
Cottam3 Amictum, Albani, Cingulum3 
Stoiam , et Pluviale coloris violacei.
4- Proceditur ad Portarci principa- 
lem, hoc órdine.
Primus Clericus manibus junctis. 
Tertius Clericus cum Cruce Pro* 
cessionali.
Celebrans inter Clericos secundum3 
et qu irtum .
5. Extra*Portam Clericus^sum Cruce 
sietit in limine Portae, reneseidem ver- 




6. Celebrane ante Mensa in collocatali! 
in ter ipsum, et Crucem .
7. Ibidem stane, et ex Missali super 
Legile, legens, benedicit Ignem tribus 
Orationibus; deinde unica Oratione 
Grana Incensi.
8. Duna Celebrare benedicit Incen- 
sum, primus Clericus accipit forcipe 
novum Ignem benedictum , et ponit in 
’Thuribulo.
9. Gelebransimponitcum benedictio- 
ne , et esculis Inceasum in Thuribulo , 
deinde aspergit Ignem, et Grana, di­
cerie Antiph. «<4sper#es me eie. eteadeip. 
thurificat.
10. Thuriferarius recepto Thuribula 
ponit alium novnm Ignem in eo.
11. Celebrane, deposito Pluviali, ac 
Stola coloris violacei, accipit Manipu- 
lum, Stolam in hu mero sinistro, more 
Diaconorum, et Dalmaticam albi, co­
loris.
12. Interim secundusClericus accen^ 
dit candelam de novo Igne, et recondit 
in Lanterna, et quartus accipit Pateram 
cuoi granis Incensi.
13. Celebransiterum ponit Incensum 
in Thuribnlocnm benedictione, et osca- 
lis, et postea accipit Arundinem.
y5
14- Próceditur ad benedictionem Ce­
rei, ordine sequenti.
Glericus cum Granis Incensi a de- 
xteris , et Thuriferarius a sinistris .
Tertius Clericus cum Gruce . •
Celebrane cum Arundine, et se- 
cundus Glericus cum Lanterna a sini­
stris ejus .
15. Clerici cum Granis, Thuribulo , * • 
et Gruce ingrediuntur Ecclesiali!, et si- 
stunt quando Gelebrans ingressus fuerif: 
januam Ecclesiae.
16. Celebrane ingressus Ecclesiam in- 
clinat Arundinem, et acceffsa ex lanter­
na una ex tribus candelis per secundum 
Glericum, genuflectit, genuflectentibus 
omnibus j excepto tantum Clerico por­
tante Grucem .
17. Gelebrans gennflexus, clara voce 
dicit: Lumen C/zr/sr/: tum surgit, sur- 
gentibus omnibus , et Glerici respon- 
dent: Deo gratìas .
18. Prooeditur usque ad medium Ec- 
clesiae, ubi secundo fìunt omnia, ut su- 
pra , accensstosecnn la candela ; praeter 
modulationem vocis, quae alta esse de- 
bet.
19. Proceditur tandem ante gradua 
Altaris, etaccensa tertia candela, ter- 
tio fiuQt antedicta cani, altiori
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§. II. De Benedictìone Cèrei.
1, "T) Espongo prò tertia vice, post 
J^JLumenChrisci., a Clericis Deo
gratias, surgunt orones, et formant re- 
ctarn lineani cuoi Celebrante in medio 
eorum ante Altare.
2, Secundus Clericnssecedens deponifc 
Lanternam super credentiam, et accipit 
Slissale prò Praeconio, et tradit illud, 
Celebratici, qui vicissim dat illi Arundi- 
noin.
3, C'4ebrans5 tenens Missalein mani- 
biy, genuflectit in infimogradu Altaris, 
et non praemisso: Munda cor meum , 
dicfc tantum. Jube Domine benedicere . 
Dominus sii in corde meo} et in labìiè 
meis9 ut digne , et competenter an~ 
nunciern suum Paschale Praeconium. 
Amen .
4- Deinde surgens, ac facta curri o- 
mnibus genuflexione Altari, accedit ad 
Legile paratum in plano Evangelii 
prò Praeconio hoc ordine.
Thuriferarius habens^a dexteris 
quartum Clericum cuoi Granis Incensi.
Tertius Glericuscum Gruce habens 
a sinistri» secundum Clericum cura 
Arundine.
Gelebrans cuoi Missali •
Cum pervenerint ad Legile,suprà- 
dicti sic apud illod se disponunt recta 
linea, et vertentes faciem sicut Cele­
brane .
T. Celebrane ponit Missale super Le- 
gik-
2. Clericus cum Croce a dextris Ce- 
lebr antis.
3. Thuriferarius a dextris supradi- 
c ti cum Croce.
4. Clericus curo Arundine a sinistri» .
5. Clericus cum Granis a sinistris A- 
rundinis <>
6. Celebrans accedente Thuriferario 
incensat Missale apertum super Legale, 
et incipit Praeconium: Exultet etc,da­
rà, et bilari voce.
7. Ad verba: Curvat Imperiai infi- 




8. Quartus Clericus deponit in Cre­
denti» Pateram , ubi erant grana Incen­
si, et accipit virgam cum Candeiula su-
perinfléxa, et redit ad (a) pristinum lo-» 
cum a sinistris Clerici cum Arundine* 
g. Ad verba : Rucilans ìgnis accen- 
’dit. Celebrans ex Arundine Gare uhi 
accendit.
10. Ad verba Apis mater eduxit 3 
. quiescit donec quartus Glericus ex Ce­
reo, per Candelulam in virga, lampa- 
dem , vel lampades accendat.
11. FinitoPraeconioCelebransclaudit 
Glissale : Secundus Clericus firmatArun- 
dinem in sua basi a latere Evangeiii: 
Tertiua deponit Crucem in latere Epi- 
stolae.
eia. Deinde’,praecedentibusThurifera- 
rio cum Clerico de granis a sinistrisi ac 
secundo, et tertio Clerico, facta genu- 
flexioneAltari, revertitur in Sacristiam.
13. Ibi depositis paramentis albis # 
accipit Manipulum, Stolam 9 et Plane- 
tam eoloris violacei.
§. Ili, De Prophetiis.
1. /^Elebrans paratus, ut supra , 
praecedentibus Clericis; pro­
cedi ad Altare.
v a. Facta reverenda Cruci, ascendit
(a) Bauldr. p. 4. cap. 11, art. 3. n» 7♦
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ad Altare, osculatTir illud in medio, et 
aceedit ad cornu Epistolae .
3. Ibi alta voce legit duodecim Pro- 
phetias, Orationes, et Traete» : genù- 
flectetis cum omnibus, dum ante Oratio- 
nes, excepta ultima, dicit: Flectamus 
^enua: et Clericus surgens respondet 
Levate.
4» Completa ultima Oratione, Cele­
brane, facta ibidem reverentia Cruci,, 
descendit ad scabellum in plano Eputo- 
ìae, et deponit Planetam , et Manipu- 
lum .
5. Si Ecclesia habuerìt Fontern Ba- 
ptismalem9 Celebrans àteipit Pluviale 
vìolaceum , et sedet. Si autem Fonte^i 
non habet, accediti sine Casula*ante, 
Altare prò Litaniis 9uc infra §. VI.
6 Procedamus nunc ad Benedictio* 
Dfim Fontis, ne aliquid in hoc Memo? 
riali desideretur.
§. IV. De Benedictione Fontis.
1. OEdente Celebrante, ut supra, 
kJprftnus Clericus am^vetCereuin 
accensum e Candelabro, et accedit ante 
Altare.
2. Tertius Clericus accipit Crucem 
et similiter venit ante Altare, *
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3 Duo alii Clerici accedutiti ad Ce- 
lebranten? .
4» Celebrans surgens incipit alta vo- 
ve Tract. Sicut Cervus etc. ut infra, 
quod lente prosequetur cum suis Cleri­
ci.
5. Inchoato Tractu , dirigitur Proces- 




Celebrans medius inter Clericos,' 
recitane, tecto capite, Tractum .
OTcut Cervus desiderat ad fontes 
Oaquarum: ita desiderat Ani- 
ma* mea ad te Deus .
Sitivit Anima mea ad Deum vi- 
vum : quando veniam , et apparebo 
ante faciem Dei?
Fuerunt mihi lacriniae mene pa­
ne» die, ae norte, dum dicitur mihi 
per singulos dies: ubi est Deus tuus?
6. Ante cancellosFontis sistant omnes, 
et Celebrans, furie versa ad Crucero, 
expleto Tractu, dicit: Doìhzrius vobis- 
cum, et Orationem ; Omnipotens sempi­
terne Deus eie.,sustinente librum quar­
to Clerico .
7. Clericus cum Cereo, et deferens
Si
Crucem ingrediuntur Cancello® Bapti- 
sterii, si loci capacitai sinat : stabunt 
vero semper ante faciem Celebrantis .
8. Celebrane accedit prope l'ontera 5 
et dicit secundam Orationem. et Prae- 
fationem, ut in Missali, tenens semper 
manus junctas.
6. Intra Praefationem, juxta proprios 
Rubricae locos, haec peragit.
1. Post verba : Gratiam de Spiritu 9 
Sancco-. dividit Aquam manu dextera 
in moduni Crucis, et immediate ma­
nu m tergit.
2. Post verba : Non inficiendo cor- 
rumpac ; tangit Aquam tnanu, et dein­
de tergit.
3. Post verba : Tndulgentiam conse- 
quatur'. facit tresCruces supra Fontem 
manu dextera .
4- Po&t verba : Super te ferébàtur, 
dividit manu dextera Aquam, et effun- 
dit versus quatuor Mundi partes,Orien- 





5. Post verba : In nomine Patris eie» 
mutat voceni in modum lectionis.
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6. Post verba : Tu benignus a ds pi­
ra : halat ter in Aqua in modum Gru- 
cis .
.7. Post verba: Purificandismentibus 
efficaces'. immittit aliquantulum Ce- 
reum in Aquam, dicens: Descendat in 
hanc plenitudinem etc. et extrahit. Im- 
mittit secondo profundius, et tono ali­
quanto altiori repetit: Descendat in 
hanc etc., et pariter extrahit. Immittit 
tertio usque ad fundum, et altiori ad- 
huc voce repetit : Descendat etc. et 
non extrahit.
8. Ter sufflat immediate in Aquatn in 
fbtfmam Tridèntalem, juxta figurarli in 
Missali, et prosequitur: Totatnque 
hujus aquae etc.
9. Post verba : Foecundet effectu : ex­
trahit Cereum , qui panno abstergitur.
10. Prosequitur Praefationem , quain 
concluda humiliori voce, dicendo: 
Per Dominion nostrum etc. et Adstan» 
tes respondent : Amen. ■
1 i.Secundus Clericos accipit Vas prò 
Aqua benedicta, et cum eo haurit 
Aquam e» Fonte .
12. Celebrane , accepto Aspersorio 
intictò in Aqua Fontis, aspergit se, et 
circumstantes; Deinde , medius intér 
Glericos , aspergit omnes per Ecclesiali!
S3 
dedicta Acqua>et revertituradFontem.
13 Extrahitur Aqua benedicta prò 
Fontibus lustralibus, Benedictionibug 
Domorum , et Esculentorum 5 ac As­
persione in crastinum .
14. Celebrans , accedens ad Fontem j 
infundit in Aquam Oleum Gatechume- 
norum in moduni Grucis, dicens : 
Sanctificetur eie.
15. Deinde similiter Chrisma , di- ® 
cens : Infusio Chrismatis .
16. Tandem infundit simul utrurn- 
que OLeum 9 pariter in modurn Grucis 3 
dicens : Commixtio Chrismatis etc.
17. Miscet rnanu sua Ofea infusa clini 
Aqua 3 et spargit per omnem Fontem .
18. Abstergit manum Bombaèio : 
deinde lavat manus cum mica pams.
V. De Baptismo Parvulorum.
tauo potissimum ( verba glint Ritua- 
lis Romani) ex antiquissimo Ec- 
clesiae ritu , sacri sunt dtes 3 in quibus 
solemni caeremonia hoc Sacrameritum. 
administrd^e maxime conv^nit : nempe, 
Sabbatum Sanctum Paschae, et Sab- 
batumPentecostes, quibus diebusBa- 
ptismalis Eontis Aqua rice consecratur; 
Ad Parvulorum igitur Baptismum5 so-
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lemoiter administrandum , Celebrane, 
ex pietà , ut supra , Fontis Benedictio- 
ne, ordine, ut infra, procedat.
1. T n fine Benedictionis Fontis di- 
JL sponuntur Baptizandi rum eo-
fum Patrinis extra limen Ecclesiae .
2. Celebrane, lotis riianibus , pre­
cedente Clerico cum-Cruce, et rema­
nente a pud Fontem alio Clerico rum 
Cereo, accedit cuoi aliis duobtis Cle- 
ricis ad limen Ecclesiae.
3. Ibi Celebrane procedit, ut in Ri­
tuali ad Catechismum etc. usque ad 
irHroductionem Infantis in Ecclesiam, 
prò. qua
Zp Celebrane imponit super Infan- 
tetn extremam partem Stolae , pen den­
teai a suo humero sinistro , et introdu­
ci eurn in Ecclesia m , dicens N. In- 
gredere in Templutn Dei etc.
5. Deinde dicto: Credo, et Pater 
tioster, vereis renibus ostio cancello- 
rum Baptisterii , dicat Exorcismum : 
tangat saliva auree, et nares Infantisi 
eumdemqu^ Oleo Catechunfenorum un- 
gat in pectore, et in ter scapola».
6. Staqs ibidem extra cancellos Cele­
brane deponit Pluviale, et Stolam colo-
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tis violacei, et sninit Stolam , et Pia-3 
viale albi coluris .
y. Precedente Giace ingreditur Ba- 
ptisterium, in quud ingrediuntur Pa­
trizi rum Infantibus .
8. Celebrane ante F'»ntem interro­
gati N. Ctedzs etc, N. F is b< ptizari ?
g. Responso a Patrinis: Fo/o, Cele­
brane procedit ad Baptismuni .
Vel per Immersionem , si in Bapti- * 
Sterio sit tantummodo uoicus Fone 
continens Aquam benedictam .
Vel per infusionem , si habeatur 
duplex Fons : Alter cnm Aqua bene- 
dieta , et alter vacuus, tjui per fora- 
meti excurrere faciat in Sacrarium A- 
quarn baptismalem , profluentem e?ca­
pite Infantis baptizati super eumdem 
Foritem vacuum .
10. Sì baptizet per Immersionem : 
Celebrans , accipietis Infanterà , ac ipse 
solus eum sustinens, caute caput ejus 
•imrnergit, et trina mersione baptizat, 
et semel tantum dicit : N. Ego te ba- 
ptizo etc. et Infantem, compieta for­
ma, statini tradit Susceptojibus .
11. Si vero per infusionem'. tunc 
Patrino, vel Matrina, vel utroque In­
cantera tenente super altero Fonte vacuo
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sine aqua , Celebrans vasculo accipit 
Aquam Baptismalem ex altero Fonte, 
et de ea ter fundit supra caput Infan- 
tis in modum Crucis, et simul verba 
proferens , semel tantum , distincte et 
attente dicat: N. Ego te baptizo etc.
13. Absterso capite Infantis, Cele­
brans dicens: Deus omnìpotens etc., 
Sacro Chrismate inungit summitatem 
capiti» Baptizati .
13. Deinde , data Veste candida , et 
Candela acceusa, et diete: N. T^ade 
in pace eie. Patrinos admonet, et Pa- 
rentes Infantis admoneri curat, ut in 
Rituali . c
14* Celebrans lavat manus , et de- 
posftis Pluviali , ac Stola albis , resu- 
«nit Stolarn, et Pluviale violàceuin .
VI. De Ditaniis <f et JHìssa 
cùrn Vesperìs .
1. "IJraecedente Clerico eum Ce- 
JL reo, et Cruce Processionali,
Celebrans, subseqnitur cura suis Cle­
rici» , et gedit ante Altari.
2. Cercus figitur proprio Candelabro, 
et Crux deponitur in cornu Epistolae,
3. Celebrans, stana ante Altare, 
deponit Pluviale tantun^j
Sy
4» Idem genufiéxus, omnibus «imi* 
liter genuflectentibus, recitat Litania® 
•ex Missali, posito super scabello ante 
seipsuni.
5. Clerici respondent, et repetunt 
omnia, quae Celebrane dicit.
6- Ad Vers. Peccatores , tollitur 
Palliu® violaceum ab Altari: accen- 
duntur Candelae, et \ asa florura in­
ter candelabra apponuntur .
7» Celebrans prosequitur Litanias 5 
usque ad Christe exaudi nos: inclusive.
8. Surgit Celebrans , et praeceden- 
tibus Clericis, accedit in Sacristiam ; 
ubi , deposita Stola violacea , accipit 
Manipola® , Stolam, et Pianeta® al­
bi coloris .
g. Celebrans comitatus a Clericis, ut 
supra , redit ad zXltare, ante cujus gra­
dua ficit Confessione® de more , cura 
Psal. Judica me etc. et Gloria Patri.
10. Ascenditi Altare , completaque 
Oratione : Aufer a nobis etc. in ejus 
medio , dicit immediate Kyrie eleyson* 
ut alias ^.cum non legatur Introitus .
11. Ad Gloria in Exceltìs’. pulsan- 
tur Catnpanae, quae usque ad hani} 
bora® siluerant.
12. Post Epistola® Celebrano dicit
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ter Alleluja, elevando gradati™ vocem9 
et Cilene», post quàmlibet vicetn J in 
eodem tono repetent il luci , et Cele- 
brans prosequetur Vers., et Tractum.
13. Non dicitur Credo , et post Do­
minili vobiscnm , non Legitur Offerto- 
rium : Non dicitur Agnus Dei, neque 
datur hodie osculum Paris.
14. Loco Ant. Communio, dicuntur 
* Vesperae, ut in M issa li : vìdelicet.
15. Celebrans in corno Epistolae 
dicit Ant. Alleluja etc., et cum Cle- 
ricis prosequetur Ps. Caudate etc. et 
in fine repetitur Alleluja,
c16. Deiotfe subdit : Ant. Vespere 
auiem etc. cum Cantico Magnificat.
17. Repetita Ant. Prospere ere., Ce­
lebrans aceedit ad medium Altaris 9 
osculatur illad , et versus ad Populum 
dicit : Dominus vobiscùm , et poste® 
Orationem in solito cornu Epistolae.
18. Post: Ita Glissa est, additar 
Alleluja, Alleluja.
19. Completo Evangelio S. Joannis,
revertitur in Sacristiam 5 et Missalia 
,paramenti depouit. *
«9
VlT. De Reportatìone Tixìdis.
T. /"“lElebrans accipit super Cottam, 
VU Stolam albani, et praecedenti- 
bus duobus Clericis rum cereis, et alio 
curii Bursa Corporalium .. et Velo hume- 
raìi, accedit ad locum , ubi asscrvatuv 
Pixis cum Particulis.
2. Ibi,, adhibitis debitis genuflexioni- * 
bus, accipit velatis manibus Pixidem, 
guani portatin solido Tabernaculo ser- 
vandam.
3. Pievertitur in Sacristiam , in qua, 
depositis Sacris Vestibus1, legit Ant. 
Trium puerorum etc. cutn Alleluj'a^et 
Canticum , et Psalmum , et Oratianes 
prò gratiarum actione .
4- Interim per Clericos extinguuntur 
cerei Altaris,
5. Item tres candelae in cuspideArun- 
dinis, quae amplius non accenduntur; 
et Arundo ipsa amovetnr omnino.
6. Item extinguitnr Cereus Pasclialis: 
qui tamen,remanens in suo Candelabro, 
accendeturdn Missis in omnibus Douii- 
nicis, ac festis Domini, et ’Sanctorum, 
de praecepto; et usque ad Evangelium. 
inclusive in die Ascrnsiohis Domini; 
quo dicto, Cereus extinguitur, et eotn-
9©
pietà Mìssa3 removetur e Candelabro, et 
aervatur -accendendus in Vigilia Pente- 
costes ad Benedictionem Fontis .
SA (letificato bueusque, Sacris Ri­ti bus, Sabbato, Pascalibus ini­ziato mysteriis ;aequaliReligionis cultu 
properetur ad DominicaeBesurrectionis 
diem . Dieg 3 Nobilitai (c) Anni 9 Iffen- 
sìum Lux Alma Dierum, Horarum 
splendor. Dies , quam fecit Dominus. 
Exultemns igitur, et laetemtir in ea/suf- 
fuIti meritis , et intercessione Praecelsae 
Genitricis Dei Dfariae, quam cum S.Me- 
thodio experiamur: (ó) Ggudium n** 
sfrrum ineffabile .
•xlmeu.
Uymnarzo S. Gregorir. 
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